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.V A
ALBUQUERQU E MORNING I'OURNAL.
1H1K1 V- M'l'll VKAH. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, rill,Y, 00 10 BLR 31, 1013, HtII r r.rrlrr.Mull. Ml ('ranrnt Mtmlk.Moat.
,
,
, X. No. tUngt iiplfNi, ft Oott.
llie hanks co tn Semite di n v;i"t sum II nipnii ip ihmtiiip nmiirin p sttrpp hi nmI..,. i , II"Ol IMl'lll , ,l,K l.lllllli l' S''l lilt' 11 . 11,1.
would boom., uf our organization ofIflTtUI Il LdUH d flfl Kb THIIHrUL SPEIS IIIUIJ 1IHUUIII TROOPS EXPECTING
SERIDUSTROUBLETO BE OFFICIALLYEXPRESS II OF IMPEACHMENT
.
OF SULZER IK
'llOTfJ'S
I Id h in tin a ,. th n a ni, ici, that
M r Mm t" it. in PI t. ,1 toil suit Im,
oi!. m ' 'I h. i , r in
ii. Pal In Hi' Ii.' a i v , i ii.
'.: r. Sol mi Ii, m,. i, II,,, hunt--
"t his alt. IH". a I'd llm a,P, is. .1
I:
.in m W le. . ,.., the
i i '
.11 1111 p' e 111. II
"The p." t"" i t II.' , III lh.it
'iii it' was en' t ,. ol
I' It it i . It.. a ,,'. ., :i ,.f app,
1,1 as Ci w lo le r ill. p. "me ,,; ,,,,,
ile. .1' am. .1 I,. ,,, h,
c'a. ed at III. i,e i i ,,,,,,
eira iiniih 'I h M ,
mini P mTrpc
credit '.'"
' ll'strnd of n man's word hello? ns
Kond ns his hord, ins bond Is no bet-
ter than his wnid."
.! inms .1. Mill of St. l'.iiil so ilc-s- i
rilied tile I, mid HI nut inn In the
I't'itoil SI. ills at tin' l'.iu.iiet tmiiuht
which closed tile convention ut the
est tnetit Hunkers' association, w ho
deal In bonds on, who heard him nt-t.- n
k w hat he ten, led the reikless is-
suing of tliis Uhnl of paper without
proper mm urity.
"The Investor Is not sure today of
ADVISED AS TOIFDIES Villi u iij
TT0
. .
ELECTION A i itCOM 'cither the ahllilv or the intention of
the soli, il im; i ileum' to pay at ma- -LlIll.V " hi. c ,i.l '"fl... ....II., I.i- is (Weeks Will Probably Elapse Hueita ant
ill. 1.1 I he I
,i. i il I il.
I:.. v r v. .... . a
t ai ao. if I , ,.
I, I and pi Iii I,
let I ee .
V el II 11 V.e
i . 'I .phi. at
i.(t " ill", a .a
Blanqi'c! Ticket William II, Moie,
lave Hi i cued a New YtuW WeilcBefore Results Can Be Dof- - Seems t;i I'd Isi'
W atel lowed w it h Pol'ds. Cmifiden'e
imiimt ,e resloreil iint'l the name
hopil' has w mi Ink riitneihlni; of its
tel. standard. And thai emmet hup- -
,".'l: Ailiutaat Ooneial Cliase tes
(Hilbieak at Aui-l,i- !
and Has Detachment of
7 i'. Attllei y in Readiness.
initcly Known, as Communi-- i Larce Majoiity if Volt" maiUUe Ripcctli:i: in New
cation Is Slow, Cast in Election. Ycik en 117. Ov.n An-.ui:;!- .pi ii until Issu 'h ate limited hy 111ml- - al of a l e.
Hill and Vandoi lip Address
Banquet of Investment
Bankers' Association and
Sound Note of Warning,
COUNTRY WATERLOGGED
WITH WORTHLESS BONDS
itation, ooiifm m, d to the v.ipio of the
security mnl confined to the margin
,.f s.r..t ,,, i ii.. r. iin ,,r i i im- - i.I
ACTS SOLELY AS A ivhiei, . ni was on.inaiiy de- - WHITE HOUSE RETICENT ATTORNEYS ARE NOT "SCAB HERDERS" IS
TAUNT FOR SOLDIERSAS TO FUTURE POLICY AGREED AS TO LAW, CITIZEN AND TAXPAYER
A
Il
1
d ' v a In.
Elimination of Hueita Deemed Flight of Felix Diaz II. is 0ea:ul Alleees Admi ef Si.;'--
Absolutely Necessarv Be- - to F!.- - Subieet of O.unmont,; I Lis Passed Out o! (V.iiti..
slLlmd."
I'tank A. Vati.li flip of New York
ami iicorire M. Kovtiidds ol Chi, aye,
ndinltted that the pen, lintr currency
I ill eolitailiid principles of u y,o,,d
i nri'ein v sst' in, hut lieth asserted
they wile opposed to it heealise of
i b.lecthmnl do d. tails.
"KUIlt V pel' el lit of the I III is ton.!."
Mr. YamLilip. "hut an emhty per
cert hill Is no hitler than an omelet
made with fue eUus, oil" ef which Is
ad.
"I have no ,bsit,. to defeat this hill.
Lvcitement in Tiinidad
and hcscncc of
Tis-'po-
is on Stieets Causes
Oiewds to Abuse Them,
Glass-Owe- n Currency Bill Is
Attacked by Banker, Who
Says Senate Is Afraid to
Go Contrary to House,
ns His Candid. :cv Was' of IV-.-i'- lr .md L;t i H.m.l,,fore Any Basis of Pacifica-
tion Can Be Aareed On, Sma iiioiip elNever Taken Sei iously.
Kli'll lie. Ill-- e VI,,,,,., p. lletllli.
e.illilii, Kail., . s I ;:e I i.a im loiil
I; n I .. . wle I. It him
'
"I'' ' ' " i" ', ad hi.l,. a i,
- m. h . a m h,, w
d. d f. "i - i a ,,, , ,a
"i P.a km i,. ." ,me
he e he- . in,-- , m, t lie in h'h nor
' ar l i h. , of h'. ,.t,i,'h .,nd
ol a .'!,:: i,i,;, ,i, ,.i,n ;..
I'UN.l .fi-- I
h
IfA.ro vv.ftrl
I. I'lesihl','V,o'.'iu;'m
fl. MeNN NQ ll UANAl l.,l.L I...IO WL.
Ti in', id, i '.a,, ii .'.a, Appl'illell
h'li of i p. lent oiill'ieaks hctwemi
MCRNIKO JOURNAL tPCriAl. LC5KP WIRf '
ChioaKu. Oct. 3(1. .1. lines W. Hill
and A. Yanilerlip, the spcakj I'l i lii y l."'i- latien hill VI le il e ai 11 !"t d le Km, ui today lhat h.
'.V Hn.'n'm k,.iini .fraiAi ifi'.inw.Ar.
.Mean I'lli, tel. .'..' With l!l
1. lam of h ora a. a he
iv :1a no a. t a lime I a f." ao me .mi
1. an II. ;m I.PU M I 11.- - ol n ia
Bt Mti"Se.n ,t ,nvi rf
.i w ll I., int. "a.
1. ai of iile, m - il
if lle'.e.i. in. nt
.1 I'l 111 (d ii e ,1 e,e
Y i i, ,'S I in '. n into
linot legislation that is had. Ihilope Id,: ". innien an,i initio tie.lis t' liicht at the han.piet that eh 'Aas waiii.".' t, r Hi :u; to t .1 Is
. ih
-- ilape in y ii o a I'. ail ofw at .'hine the di ' ei. p mmi s and
liee that th" proper pl ,11 will pl.i lim r.liieut 1!. inker-- ' Assoeiathui of Anur
us fitsi In the world of hnanee."
the il.t, on I.,. i Sunday and lhat the tuns, t ,,,., ,,,n ns !. v hat "I
I filed S'.aos e.o i'ihio id would not u.Ation piop.ses to do is l,..pnm I!
aet until inf. lime, in ilehhl of wh.it i.-- and the majmiM .lea, each sounded a in. to of watniii'-- '
oil :: f m I'e e ilia h
,h M '"a e, a ol nil m of hir t'tenii. a s of tin new huai dtu Hi" husliiiss Interest of the 001, l-
itre.
.M r. Hi'. W h ise mhji t W as, "Ihl il-
ia. ad l'inallei'l',' of the hatlirc," lle- -
e 1, . d that the cniiiitry is water-lei-e.-
wltli hmnls. "i 'mil'idmae i.iii- -
liet he he Said. "Ulltli the
: mas wele tlm in'v eliane.es in ;ti..K 'l at t!m poii-- . .M s i, a as in a Mate .M,rd m,-.- i i vn a hi.- p.'i'i.ai Mn.ne ai'.ms
olfiees at llie liatmnal elel II S. It. It- I eritlv th" president, in .'1 Hole .i i, i..,.. ( l the slllfm '.', at le ,t, tlm lli.lt the ,emv. 1,,, ,0 , linn m
1'uller of N'ew Yoi'k. and John I '.. Im .M iea u m . ii: 11 o! f i. e a iism.it e.l a.i mi nisi at mn is hivine; I. it!.. ,n.-,,!- - ,,l the tat" uf u Ymh has p.s-- .
lilunt of Chha,;o, Y'i!hani West if In- - Chafe,. Sha ,ahin ssy, declare! mal'011 ti the sahjiet, . . ; tik fr in the pe. to a sail!! c.r.oo,
'h;l. oh Iph.ia aad haiiett '.n.h'i of the . I. !:. .n of imtohir 'jr, wmil.l la't ,im the miiiind thit the .'!.' ,au -. and thai mv mn' y .Ve--
l!oston. W.le eh' I'd lo the I.M.ipl. j1'' .msaleled Co II t a ua hy th" h ' d . Ii '! ill i I ' I' ' t lie a 'a V i i, no l.i, I el I.e.: ,i I. rl.l -
I Plied Stale-.- . Il.ov l.inii the I'li.ted i mil in ua in e in lim pt esi.h m in in totni if i i.l as ".aaian- -
nt a .led h an iitin. k upon tin. strlk-- -'
iido. iv at AKutl.tr thin iiiorninn,
iaiis.il Aolmant lieiier.il Cliase, In
i iiiiiiiiiil of the Colorado Nivtlotial
i elieainonl here, t,, In, hi the
entile eouiinaiol III the military ennui
all . i i
l'i e.pient nips wele made hy troom
.otiui- - umh r oideis from the iid.iut,int
miiotu I. and a f imnl of ciivnlry mini.
nn; twi lil ft'.e were ordered front
Wah. (.lull's I. al ly to AKuilll!'. Where
I ssihllily ,.f mi oiitht'.atk itppnired
t" the im.st likely. StilkeiH In
the , hIhI'v thme pi,h,v di'liiiindeii pro- -
teellon ,,f the Blate tluop!., after llilV- -
nur I'.'.n deprlveil of ninny nutm .y
lui. Inowu,,! ,.,. .,nk lliiiitlim..
!' m ". '!'. !', i e I. :;a i'l, d
:i d h'. ul, pi m' of ,.! ,t,nv, ami
llow ir.i limnh ..ii, v.deM, mi, ,,f
1'. m. I urn', 1ml e, w m ,. dn.w m--
vv'hie da. p I: id m: on the i it v l.s.
r om t.imiV I,,., fue.l nt t he salim
Ial 1 sanull :!. ,... y : ... th,. le, ,,,!
SIlliiEo
name hmid has won h,a k senieiluii States will wait for the returns is not' Uih.um'n it is iharmd ojeiih' in te-- d hi the il mru n.
kmoMi. It is helico, that r.--l main ,,uarte!s that the m jm o a f.o M a i'e s.. Ua t I a ,. h, t , ujoiadas. p. il;. p.s we. ks. will .iap-- I."- - ipieila ami lhaii'iiat, idmii now in . M.iiain II. ilhnn fi.mi . . i. am. FRENCH COLONISTS
ef it eld sla.nlard."
Mr. a n i said tha! coiil
w.i- - in d ma r of a hi lim; mi li le im- Holla uo eminent, h i n.ii - , n
.. p. ,1 hy dil n ail a s of omnium, a - v. ha
j'i't'ti d fr.. in ,i m i a in r ' ,t ; h .. t :;, p. ,.: ;' i r .: r
tile loot a II I..II1.' W i'i' oh- , h . a a i ., .,, , , I' .. ,. ,i s ,1 at
- ahho w Iddfi.-iali- to n f. iii oimimTO BE PROTEGTED f oil j.ahlv of i
as it
d, w If t Ile ! suit
Ul t io e IS im .o-i- ;n
k f llie ii 1': is,
tlI'the lesulf.
n pusitivo inl'oi lualmii as
pi (
IliaHi t II .
OST AS GUILTYh
count i y a ru inmis .olie of fiat!
Iiion. i. The senate, he s.inl. was hesi-- j
hiiint; and f.aiful of i 14' anilhiio,"
in;.. inst the wishes of the hoiiMi. Mr.
A audi lip siol n t he n mini- -'
Im 1, v.k ei;it l.iti.in, j
"The fahll (l.'li et of (he I il.ISS hill,"
lie .P'l, "is that it stalls the (oiintli
eii an issue of ii.it irrem y. The!
in,;, s i ii am lial tp,:. s. The;,
line le. I'.S'i.i' what. . r pro id. d lo
Ol IJ. S. 1 i ol. nun Ill's lmure eiail'ie w'a.. dl- - sta hi - hid that in. oilor .: lid aia .Miliod at Hie Wlute House. The pi eM - pi ,1 loaiiv mimuhi ii.fs to j... par-ma- !inform. those win, ,.,.. the I m h, lla mpo I n I;, t.in,, sitaatimi with him til t Im had In w ef h nt ni 's piiimu,--liol ll .'id' ,1 Whither the la vt r, p la I. , .1 s oil the tile
"lllll he 111 id" kill V. II I'V Wold.' Ill" III l IlloVe of the Alllila ill !i,nll.
of .11, ... lim. ill. ami i
p. n with a pl a ' ei' l"l' a n
e! 'id Hie -- ite --
Ah m iii r i if he .ni a ,.) Im
in e ' ' , .'i ' u h ' t a m ",
i a f . : a 1 " -i a i
HI. Id
a, h- -
; n
M.r-
pjiyifiDiicA
111" iiifitdrv eiinipanv which yester-
day and la"l inch, ,r, .,.rvei (ilder 111
the t wo in llie i a nips.
Adlutiilil t'eiieral Chase toplKht Ha 1,1
lhat he aiitlcinat, d trmihln it t the
iamp hefnre moriiinK. Tlie
.h t,,. Iiiueiit of artillery today wiib i;ot
in. I'eaditnss fur Instimt removal
I. am- pail of the hlrlke none. Tlm
aitiihiv oda
...it ti drill trip to-
ward I.U.ILiW, the lliosl ;i. t iv e sti ikel s'
I'e; i, in j. in the Alll day Hirll.i-r-
. i ncr. at. ,1 th. io lo await th" n'r-0- 1
rhai of the Ian illon. Xo Minm wrpi
ii vmmMa. tmn. (in f the 1. .itnr.y of a plan mint is mv.ii: il her. ii no hiliitin 1: o in m a ml they a i'e t
1'ialn d w ithoilt lil.ut lo a ", oi
'
Actir.q Secretary Roosevelt1"" l w..iki ,.n i r- -n ..,y a. ,.,,.,,:; i,,,w
.' , ', . , . , mem "I the aims and pn p, of t In p..ei,e,! th ir ..it 1'.!.. mha.-im'-- .haiikv There is no a:,e in all hi.-t.- .r UKICrS Admiral UOWICS lO.l-'inle- Slates, its stand imaim-- t th. ,, p.,,,,,,,- ,,, t.a'ht ami .1. Miile't illi'liieyei s it .' of I. a in,; manv f 111. ir
'o ld , He. Is liehH d T'.i'V e."
n e ci niai' iaai iniel sia
akc Necessaiy Steps t0;i,u-A,e,m- ,, affairs, s dev.
III I.a- - lh
ion to ,.
'..TU- -
o,,.
Ol.i it'iin"; Dt',u;.;c.iatior,
w in re a Ii..timi lias st u te.l i,n an is
s f tint lnmiey lhat the re.- - nil ha
let in .'!! ,'l eolnpiete hl'e.l kdiol .
tile 11 111 01 ial sys'l lll of that c. nr.tr.
Mr. Vanileihp nr-'e- d, Instead of
Insure Their Safety, the raii.--e of c.im.'it Ut im pi,".s ll'tl" lmi." ol limit, if allvlhim,
mi nt on this heiiiisph. le ami its he- - ,ft upon Hon 1.111111. Th,. inole- - iNfir I n ,,lro In Hr.a.anc ' Udell.,, ahmit the eumi. there tn- -luuki Liiiui 1,1 iii I IV ill lit : day, hut in He have heelt HUlrendeled
at Indianapolis.
.
1.. f th.it a lair ami in r lectin!' with ,iu.,te st.t'ic .0 dil s a only at'.-is.'ileaiiai'ds iiml iiai'aiit.e.s must he ,, , rtu v d, and im'-- l of these whm
'BV MnHSINC: JOUMNAU BPfCIAL LfHRtD VH .
Washitih-tm:- , in t. .'hi. Aetitnr Soma-- K 1,1 1,1 " est ahhsh n lenaMni- - ..,, t ).h t liii'ht . t to leave
to the stale iroopM fr,.in that camp,
though i;una and nniiiitiiiltlnn from
ret-ion- haul:, a siimh' central hunk,
owned hy tlm leople and under hno-- l
ci'iinii nt control, lh idoiial hanks. In
today in-- a tu. ted Ilea;';'1 1,1 "' "10.0.11 1. puoiie. iuis in, r nmiies in in ii-- .' 01 juaii'iiisaid. Wit, da immolls. as llie same t:".v I!"1
, , .., nliiiiril i'ii',.l cominaiohmr the aleim nt of th .mieni a am- - c.,i, labels as the mil;.' :. 11. : mm iw.el una e jilld lop .stress.
and Siil' r hum l! ei ua mid as ih--
1"! 'lit '.
e... a, t h t tie ml. r.i'.'l.t '
nil',;.'. P. mill ,f im .. h
!'i HI, ' I ol i.l lie! Willi:, S ': 'el' W a
'.'.mil a t ,.. . .1 in s. i i ,i .f tie
,. i " a. on h he ua h m HI
l, i. . .l.i.r.t W" I'e hcid and that th"
.Ii fmiii al, , :: m' .:' m in m m a' iv
v, h i, I Iml d. :, ,,, tlm
...itll o'' i IT e as mn, rum' of the state
f e A Ym )v ;, m, w full ' ', 11 s
i sl :i - aiii Iii . I'- iv. a
le e w el '. ii.,!'! ami I'll ii. ' T
th 't oli'h c.
''lie olll, r ,h fell lams llie pe'it'.e)
..!.! ; a:a hi Ha- p.. a r ef ilri"
v ,, iil l ic a let,' ai i nn m
K- -i . ' ii. T I" the ov lu. imi of - uhi I
and lo imlii. e oiln i' oil,, ials ami i Mi
,. lis ..f tile i ile tn ih, : ii,
'I in- I. v idtv "I' in- iml1' ;!. humni
a . a s i " tin hiil , oi h in ua '
Mom,, commni- - ilial the Im: Ms are
illi villi ,m "im d and n' lovil. d to i-
tself the i: hi to IP. elie alld
jtiale, already outlined in th pta
- ..1 . A 111 er :i o vi o ill i ill t ie wis Co; sif. et the cut What the in w .Miiiaii emmiess
.In With I'l'Vr lie.' ,i the elec.umimi, eiiin-om- ' 100
. .. V !,., M..1.11,., , ,.,-- c ,,
heavy a strain on the resouiecs if of .Mexico to proceed lis far 111 he- ''
... .... , . ... in
,lii,,le ill nit 1,1', ,lc. ,1 111 e 11 ill l.e
other sc. tioiis of the strike rone are
sirrh Itia hy tlm wiiK.'li loud. Kccelptsm, umi rtt ,l i x.in w,.i
'tin .if.., m a. ;:. Im lin t Attor- - '"'' clven to individual ownm--
in V Cli ni. - Y. Miller, of ml i, i n a, op- - of the coiil ia hand weapoiiK, and lie- -
posiim llie , a's of the Ihii ty lahor "''hna to present pinna they w ill he
i'!.-- i .
.ai, i. Pd In tin- ilvnainile I el ui'ii''d to Ihein when the Htrlke Mhall
couspnai', I,, h ie tile I'liltcd Slates have foil Sell'eil.
'i" ':i' e.Hirt of app, ,,s, declined to- - A troop of cavalry made a trip to-d- "
II"' Iiank M, Kviii. n presi-- . ward I'l edei Ick p, Interceiit a vvhkoii
lllldeltal.es to pl'i diet, ah
.1,.. - I' nil... c eoiiiiH It 1.1 III II ;i e I.l lil'u H 111:". ' ' "' '"IlI1" nilirv. ' ' II I, l I nii'incatcil to Mmdco ami a. py of ih,,, mli tlm st il. merit in id" recent!iimiiiii; rocJonal hanks and fmeed colonists, said tn he In peril
l.V null, .mil l,,i,ku in I' e n . 11 Sail IHIlIieio. ill I . W f I 'ii I'll I i a tin iews. (ran.-i- n it e, lo foi',i;;n ,,y s, I,,,,- heiio, n.iiii-'.- ol' fa. mn
rally as an expies- - cfhnjs, is la a lahd a- - t. fleetiiiK tie' V "U 1 11 ' " ''.., , J ,.:.... ... ,'. IV, Hi..,. I,,s.,, li.ais I.v the slate ,1 e -
v , ; V . : I,;,, , ,...;..... ,.,. i,,f..r,. !!" y . vasi,i,mtn ,i o rutin '.'' de.-H'- Smmi' Molmiio as-ii.i.ii i"'Ji inn- -. J in i eiiii.ii ciiiiv, i " ... . ,.
he met every ohjecl ion. ,tion that the l'letmh colony was in
' I he!ie e the Intellectual jiuUm. tit ' San lunaci.., Sin:, ion, hut it hecinm
of every nii iiiher of the Fi liate coin- - 'kmuvn today that the reriiRpen who
miiiisiralion. isirtnl that in tlm event of eoimia, .
W'h.ther the statement of th- - nov- - fimlim; a inaimity of the votes w. re
eiiimeiit policy will he addressed to ,a;-- t i,,r llmrta and ;ia input, the
John I.iinl or h'h. Hue i i'SIuhi-htiess- y s, ,; , H c..--t for llu.it i nmili! ... -
"( i""i "oik'-rN- ' iinloti, had load of arniH whl. h wits leportinl trav- -
" "'"! I'soh r of the d.vna- - idlntr asi vi a id to Trinidad. The cue
"!l,!ni' 'I" ''I on'' ally retiliiie.l, however, wllhoiit hitv- -
'' '" "''' Helltene, ,1 to Sevcll j,,,. f,,ll,l (,;, f the II in in ii It loll
v.ais' Impt isiminmit. h,n was - viaipiii, and it helieve,! that the
'd mi homl ernhnK the appeal, was v miauls w el e nf rule, I of the
iiiioiiit lim-- " in limit. .Mr. .Miller , on- - r,.,i ,, m.l ,,,,i i
oii of his im
at mn In
vamim,;,;. .',: m , i v,' h,;;;.;;. ; forma, '.,,. nearest m.,M.rt!";r';'-7-''";'- ' ''"' """V!i ;'"'""-'"- ' v..h - .heeii hi itv uii.hr t o-Fmne of the lnenihei.s see serious oh- - I.s sant.i llo.-'al.- nm. ss the u ,,if tioin
stacles. The fact that the house is ,' uayinas, w here t he ma: iser ( 'niif ornia conn innicatious may also he ad- - ,,,,. th,., viceCOIIillIlt e,l I,. H'.siem is a Admiral Covvles' flaipdnp. is now sta-- : pt'e.-id-
. :,i y and the :o t
al In .some way to the cuiistitu- - it,,, in, sid mmv pcinlim,- - tin; callim; m
I' :h lh" ''" "' " ' ,; ': temled that liv.'ili In Was the ,,,,. ,.,, ,,,.
i'"i-- I1'1"' ailmhs of iiiii'.'.o h- ,,,,,, V(,ii, aitive hoard and tlial i .. .' , .v It i ti "' lit ill "rin da, oday In- -ni' ni.i the he. ml hv m, prop! atim; inoncv
T ins V..-- I mliendilnr.s am! .,.,,.,., n.v . ', clem ed ,,, t lie presence of II trooperii" ai ...iiii.ii .e- - m i a oil.
ine 01 iuiih'.i. i oe .mih-- i I'i'ii,- - ,u-- ..
the president imt to coiisi.hr or even .( ua v mas. The navy department ha
discuss liny other plan than the Class- - imt he ai advised as to the haMs of th
"wen hill, is an ohsho le. t'l'lm de. la-- . leal s of llie IT, m'li colony.
i mn st s. tlmrehy rccomiiziim t i t.cvv ihilioiis.
as a factor ill the iriihl.ni of pail'i- - ;,!, vicin a tl m nm .: t ,! Issue will
.'.'linn. the fni eimi mini : r mi tl;:.-- : p..i-:-
Many conversant wilh the sdaalioii declatim: that if (haimvl ;.,i;.iiei
'I m." "illi a P d th lele.m.'. the hi,, nihil!" , a ,,, m, c n The .lisma n .11 the Mt'oeis Was the Incentiv'll toslnln ts to shmil al'iises upon him mid
the entire national mnrd. "he nifin- -
! a oi no y a
hel l I oi ill, m
I. sol 11 d tli.il 1. -le -- .. "I a ill i'l'oii p of ii..l,l
a I. .in; .l io' to .1.11:11 t M. olration of the Calliniori lveiiiion; The Ward liner C ua nt a ip mo wa in hi enev n i v in:; six a ai s In ,. , ,. , . , . .,in '!.'"' .1 today thai any im,y nan nrm ad In, ho .1 olvicd tn theI'.'lii'i u dl in I'lim "iiini.i.'ii l.iilnv iiiln,.have as its hasi.s smne im iliod ol ellin-- , il he ..r im umvmiIhiil.en refnucM iImmil tor New ,Malum' lllletifi helm, llie via,.,'
v wdlo at nainim: lim i'imii inim ia ml h pii-on- was as hiillty uaimainst a central hank is a difficulty.YYore it ,,,,, f,,r these three thin us, I c, until il- - 1, ,ni hem:,i hv I'mfmm 1, .. in Iv- - ' wmi'mi, i im activuim. m im- ,,,, ,Mc,,, hi'.dlici'.
oe,s oi ine iiiiiniii nave neeii icinieii
'"'.ah herders" hy the strikers, who
take a. Iv antaim of every opportunity
p, sp.ah of th.'iu il s such.
ate indav information was
. I'ed thai tlm lodanim camp, which
have no (loiiht, the Hetiale committee Vork. Tw enty Ameri 'an rcf util es li re
would he wa ll on their wav today to-- ! , i.roii p. from 'I'ampico to Calveston on
ward completing the hi.il for such aithe oil steamer W'anela mnl the halt..'
tmnali.slH would cmismd h, talknm' 'j.l.i, and linui.l I.v I'lan- - "'""!' he emu u. ms. w"i.- .Incited .. "Ihit." aid Mr. Mill. r. "II.
peace or (leciion.H. cis.o l.e I.ii Tana, 'I'u in isi o M i ''nidi'ol of the pii'die " f i a s vv a s iml nmie miillv than llvan am!The sillllii.l.. oi' !,.. I,' , ,,. ... , ii, i . .... of lie slap-- not m e le C'lillv . I Mn. ,
cnitfa! institution." ..... .. 1,, ,,', II' llll II I I' I 'I' ll' ,. II Ill.ll.l. ,1111 " 'I I'll , , ... ...Halnant, nnd (onsui Miller not :! ,. , ,,: -r, s,,, I, .. n i i.a ,. , h, , al iv. us ,.r s,n m.m. a ,,
..
:'"" " '1 .f these ,he state department today tha, ma v , ' ,'s, " "u, ' im.:.. a in'.-nm- thmivches : f ,' a i,"' , ," a ,,f m ia' ia IO 1. .'I .f an altack hv strlkAir ,'";;sh,,i"n'! U"''' ''"f"1'"" '"' i.WMitltn; tninspol-,,,- ; ,..,. ,,,,., ;;,, , . ,.;.,,,. (,11:,I!,1:11 i'ol nfthe ev, me of nmmv of v,.,',liel, ,,., whv il ,!,. Ilm-Lii- "" "h:hi. v.. ml, I nftniti he iih- -Vamlerhp, lies c,e,, of lath, out of Ta.npi.'o. . until hem. succevfu I," M,o.e is ,,,,, ,,,,,;.': h. '"f"'" ""'"inir. InvestlKiith,,,.,,,,.,,,, ,.ite, ,.. f their ,,,, of ', 1; .tlm slate, V,, I' content
e minemi ,,p ion inji will ni' ft " . . . l.rmmlu tin. thai' Tl,.. nmht ,,r ,:,.,., at h'.hv Iii:, says; "that y..i.r oi.alor ami imvt of with tin- jmhiimiit returned ayainst 1,1 rtinmr hi. convincedme senat,.. , torcc ll Hitch linill 1,11 uVV U ftWRflU "v.' nil L L I M ... .. , . . . -- '" ., .1... i ., ..naials f its iriilh, that they hav'.'
..,.-'11- l'llll!ll-llVIU--
-l ,1.will hi'iim ahmit the desired result. ,,,,, ,,f the con- '' " ""' eiiitip. ahnest al the mercy of
nm join with ""' strikers, with only a few nmi- -
miiou miners left hehind lo defeiiil It.
ic St.. " on .l.'HV "I loci. ill i.l the only
oiii a ml Lev mnl i i. e, men w In. dm".'
I' tlm Ial.- int.. tlm ,,t!mi's in the app
i WIPHITA MFYT YFAR '"" "' ,r,'M'nl w '' 1,111 Ktiinillim in I'm capiPtl. pi ni viliv lias cased t o t he d m ii i; ' a t ii if II I j,. Wi.y ,,f t!,,. . i jean he a snhjc t of cum nt. His ca ml ua ry last had pa-- d
.American!) ilcsirln to K.i to MexieiC y WM l.y imiuy M ex iea ns .out i o of tlm peopie ,,
mv MOKMIN JOURNAL IPIOI.U1UD WIUKI W i feCeiVO llO il S." St II ,'e Ol' elU'OIII'- - .,e ;, iHelV illciih 111 o tile I'll l.'l I' le colli I'lll I'l' Ol'" "!' Ill
he emiti, nied. "The senate i.s intel-
lectually convinced today. They need
milv to know (pat file jmhiie i.s con-
vinced. They are fearful of tlm
situation and afraid to chair.;'
hv A" pliant loio ral i hase was liilornied,f the II Mr Miller dmied ei'l urns
Tulsa, (ikla,, i let. tin. "lie Inter-- j a imment from Urn ad in in isl nil ion. and ,.v,.r was lalnn ,.. n masi im; t In -- dv :m a:m'''
'tialimia! I Hy Karmin;; eniiKresH in fes-iTh- heciint,. known today when I'l'.-i- - IV a. rim, , minima Maniml im.t., .,:etl,..r with a -- mail aim, m
id n n lor the mmi tli it limy did "I I he espo'l"! atta.k, and II Is
p., h,ie n fiir trial al n d ia n a po K lived I lla I III event of its occurrence
nihil tier, i illlnlite.l t ,,S,.I,,1 I....U . . , ' . i ll'll . , l .. . ... ... ... . . ....... . ... ., alt'v from Ai;uilai', two milesHi He .ha Ian d lhat (hero was no ha -- is theHie ' """" """ " lomau, ineie- - .,, mn ,.,,..,.. app.ar ,o ciiiens m : in won iampul. lie mind for a rmrioiial sys-- i "",'"'
tom-.-
.
irecoinnmndini; lm appointment of a ipiist of Ueprcsenta vc .Mann, Illinois, have coimedcd their defeat. It is al- - s'de purpose of ..l.laininK 'onli'd aw a V. iii he ol del ."I to defend til"inl'msm'.;
11ii a ' ' a t 1'iau miuiai icseaicn com- - lleun lender 111 the house. Ilia' hm-- ohsiacles wile placed in tlm ih.. ni'iims ,.f ii,,. smie In ihmr :"If the senate could he convinced
I', H' tlm im u ua imi o
S"l thai 111" mmi had he,
fmided.
Judiro l'i ,i n - It llaki
inrly de pi"ii iiv mnl Hie camp's iihn htn ns.
:.a nisa of tlm lawless acts eom-ft- i
slat milled last in all sectinns of this
the puhlic wanted a central haul "' '..''.." ,.i
, mi'-.- i M,;,r company l. pcl'iii'i- - or their leiei.ts. use
Mr. Vmoleilip
.nncluded sound hi'-- ' ""
''y "'" '" 'l' "vl,U' 7 i' ' 'H'mher of et; eisv To llm impmlial oh.arv.r II only
iml hem fn and ii"! w :lh an
de-Il- l- or n mini! ,11 In pfo'lt "
u ild llm slate in llm r petal il ill'
f.
s a t ' i. i oe am oi i and other omp o, to its remains for concu ss to he r. : afeIslation niiKht he had in thirty davs. ink' fn.i.i llm linn Ii ilmi Ii ninpn pan "f the strike ilislil.
t, mine em-ha- d
I
.ecu shown that many laws lor h love: a usiiic oxt I clue vim la lice to
tlm pirn, i, mi of hie and property t''"1" t" P'eiiid Us repel II Ion, Mill- -
Ceoit;.' M ! i v n i d s ,.,,. i.t ,ment v ii.-- ami ,u ,i m -: pinm, lis at 'l'o .oloha tn po hay oil sli'imdil and ami. mime the eleclmii ihmlit of
the Continental ,vi Comnieicial ' """ ' " " ' K,'u ! next Ki.vi-i'i- meiit supply vessel of the a dm in isl i a t mn In lid -- this tu y, , i,. ,.i,i, tlmt there .a
p. Iinid Ins ml., lie said had l.een Molated, lie v Id ash Inly officers today ln'ii'i ll all investii;i- -
h, ai Im anv, .lohu h.ai;.. Hi" i: ., v i n ten t to offer proof dial lion "f the explosion at St, Thomas,
of Chicami, attacked the hill s hi(,.y ' '" " I'l"""1 ""'" '" "m-,- h h' down tlm I 'mafic coast. he t',..,we. .y lliierla.s prochinia- - , tlv p..
to have an aovmse effect ,,,, luhmvs ,nisK'"" hi.h the rv--
ol ut imis Kimuesl ",e president informed lepi es. nta - ' Ion declaiiiih' void the votes cast for ,,
hah ciieaiv c, tlm idea, and su hi n t - I he federal h'overn men I had not mar i....ri.i, anil III.- - luiililllK "i H""I feel there are some l.atuics i ,, 1,1 " comlmscii ol lime mill I." (iv e Mil nil Hint there wele many iip-'lii-
rem hiil hevoii.l lis im is,l Pl Phi ami lomi.nin ,v vvvomnm iiniroau trestle'he admiiiistration hiil sn r,v olnii,,,i. :''"" resident se. i clary who would for transportation on ir..v-- 1 - .led the minion lo s. vera iiitoriicvi-
so lienec.ssa iv thait I f. .,, ' ''
i wnnm ,wo jui,,-- .oe i, a . ei n ui'in snips ami that to l: ve iieia, is- - I I .1 .1 I'll IK IIII.Mv-- s wl,,, that it had a s u ml a n t ia miausc m nm mioianuv aim uiini- - i " en , i .f th prnxiess hrisnn al'empt to put ii Ihrom-- in o .v slatus of aKrieiiltural d, elopiuent in Hjn to one Would open tin- way toi INI I il t li NTH IN I M i IT M'.l.i: a.--a "If I h.s- - in Hie dislri. t cuil.": her ol 'the explosions, had men pun- - aiiimu ii
l'l'mmit form will have such an IH. th'' Hnited Slates. l'ollovviim' the practlei. L,'eticrally. Kur-- ! - -- - llm s,i,l, "I expect to appeal inn! a ished fm- - minus pun ndia hie In vaii he, i, male.
Vi is,, effect mi t In- - .sentiment of thai Wichita, K.ili., was selet ted today lis liermoi'e, the state department had I tome, Oct. 8M. C,,mim ni Im? ihi:i. vv ho le m Pea c h mmd si mn he - ""' sha'-'S- M r. ,M llm- sa id sin h prool l.ale tmhav preparations of the mlll- -
p opie tiiat il will he reflected ill l.iisi-'h- " 1 '' 1" eel iim place. tjiveti notice that it would he .out ral".' Mexican al'faii s llm Ti ,:umi savs I In, I ,. the supi me ,,,1111,'' ,' Ic ,011- - " "iild he c.p...i hel.ae tlm a l; ii mmi I (are amp ,a San Itafael helnhts liu--
i.w," h" saal. "I att.i-- k speci l'i' a ly '' '"' 11 er:ial Iona Con ill ess of Ka 1.1 ,, Im ad 111 In isl ra ion's pop, y I o a In- it the mini ni 'I rat i. m i.l Washington ,,11 d S'dei 's di la a i.m ha In- '.'" ' he pp. a vv a - mn hided mmm- - lice 11 11.pl. -.I prm'tieally, and the
Hi" enforced erliauce of ua : iona U """n concluded its annual meeting A niefienns hack Into Mmieo at a I llm t oceds luillnr in lis iiil.tf, cme ?IU., kumv imlhiim, al.mt,l"vv.
.! seile, dawn to face a contin- -lan!-,:- inp, the svslcm Uii'mi'.-- llm re-- ; l'',l;'v- "he Kal'm Worn, n's I'l.-s- those now in llm country had "Hmt' countries, ivp.. Japan, ., 11 .ilM ,,,,. p .., d,.d. ned stay in llm district. A tented city
M'irr 111, nt thai Hmv shall furnish tlm rl'1 '"d .Mrs. Mary I'., lhue- - i.,, ,lv ksed to leave. j Hot remain indil'lei m,t. Mnore lias he. 11 a 'in ,. d, momaii, F(TFN i f iMP Mil ION A IRP '' 'S s''"""! H""'" vith Krnde.l com- -
and deposihs with wlmli t'i,l0W' Mll'ri.apolis, president; Mrs. ml- - t It was said tot,U;lit that I h "If tho I'niled Stat.-- inlends m m il. p.,,H'a pliica 7, .1 pf'nv it'e'ls alal ev ervl ll In if possible
m l.e 11 a success or have Himr chart ; l,i" 'I'homas, Win nip, y, and Mrs. ompar v would prolialdy send its m.-- :'' 1,1 "I""1 urn a a ha ml. m in.; .1,. h, Id oft me. a It In. 111; a A !'i l'i i S f F I ) I ( iR A I'l Of NY llilh '"'''" ll"'"' iitniKt' Hie incon- -l I. IH a s of i amp life to the men whoi's 111...S., V,M and wh eh. at the sa nm v ", .x. Winlleld, lima. I, , ' ..i.olohann.o hv a 1, rival,. Vev.el. ":- - "lei.uon nip. amis no irimma, ,. ,. ., ,, ,.,,,,11,1,,,. r..r ppoiid nmiil
Male laborVI-- ' Will In ile unaccustomed to it. Tomorrowtune, deiii-- them presidents, and Mrs. Mabel W cut 1, ives id llm company say: "it- must intmuai ul."!'m . m ir f L I P. SI IJ Win.'11. HI",linim'. iKv.Ver lionthe ho;,rd of eontiol, as unjust to tin ci eta ,i, of nmi'mii-- : routine of military ca mp willletups will 1" ) i.l unless llie niaar O l. ell.
'auks ami contrary to the spirit of
mis: inner. S.,n 1'iam
'I'lic imiih'lo es of n, ... York via ml
World :ai.l that altlmiiL-l- i Moore was I 'mi i .mi
is cut iiniiiediatrly and thai the rev,,- -
imi.'iiisis nta- tlin atcninn to on lis- - IMAZ I 'I A Y s N(
.a pim id in die S;
iv W .It. r MA niM... NrrKrN h rNllS WITHw
..(I
he established, mill Hoops, companies
and battalions will he put thimiKb.
n i;iila r drills.
Conferences will be held tomorrow
on llie m round thati ANT TALKS llK! UTii '..ne of Hi. ir employes limy did m.l I'mij, the ."'entile m ami i e, whoEXPERIENCE MEETING 't.sto,, a'"I'll.- na'iona! hanks which did notf" hi would be forced to li.iildate
their business within on.- year. In tlm1
-i ndnnoil. know he was lo hiim; the suit aiutifbd la't s lav liiKht (nun a ranch
era Cru-'.- , let. ::u. 'loin ral .'Vli:, thai the was in no way .'mi- vv do i'. Im wis In Id in- - nmi'iiinK it vvas a iinou need, between
I.O DON I'llSl I S ,1011;-.-, aboard the halih-ih- p l.oui! iana. m te, uilli 11. .m pel al J Cahman, repre. 11,11 p. tat,, is and (he adj. Hani. Ken- -"l"l". 'till;! Ol naUOIlal Olle Ol MOANING JOURNAL SPECIAL IEABCO WIP.Ilb" first thiirns necessary is for tlm! Han ishui It. I'u., Oct. Thehank to deposit with the treasurer of three-da- y industrial welfare and cf- -!'" Cnited Stales lawful niiiin.v ,,. lie ie 11 e V en ll f e re ll ei. here ... ....
H I ' Tl t. )V I I! N !.M I AT is f'pi lulini; inm It of Ins lime playiiu I ea sa id tmiic lit he Would a ply sent 111 v. t lie ..-- 'ivory estate, based I he ill relative In the location of troops
- Hie piano ami discus:, iip,' Mexican poll- - ,,,.1.1 .. . k for a pn limit,., y n jiinc - a emtsa t imi mi llm a ppt''. aia mn of a a! mine properly. It is known, how.
London, Oil. 111. -- The .Moriiinn U's and his had hmk in various nd- - .t,.., in Ho- ,,n, rd iiriuild.. in a iva ck horse from the ram h v. In 11 Mel '1 cm y ever, licit llm iidlutanl general doestit" its circulating notes, on June l,i nd toniuht with an "experience la st, in an editorial on ,t. Mexican ventures. He has md v . t been ap- - or I, 11 davs. Thi'. lie ;i:ili, paled pi'oh - m.k his Lave. ( was xp'amcd that iml favor pi Im; troops on company
''i". the lawful money in the 7, (dpi meet in" at which minister la hor situation, ref.rriiih' to tin- suspicions prised ,'is to what tlisposition will would he ihnied hv the ooutl llie clmiv vvas Idcl lmi, p, insure property, and he w ill ( ry to control theleaders, ami .dfioials of industrial
and labor coininissions ftnm many
stales nave experiences.
The conference adopted resolutions
that hav arisen in the I'niled Slates made of him. lie protests that prejudice, w lib li would ijive I he m emu i'c'a extradition if his sil nation from the camp at San Ha- -
that the liritish policy was Inspired a vva s has been loyal to Hie present him an opportunity I'm' an Im tiled ial " K ua : .1 ia 11, II. 11. M.l'ihe, should he fail heichls,
by I he nil interests urm s the mivern- - j koVcIuiik ill in Miviioainl says he has appia to Hie Cnited Stales supreme 'successful in inlereeptim; M. '1 eery i i en era Chase received a report
to sever all personal connection u intention now of tiunini; rebel. Ii.iui. Il,el'..t e Im . ould l av lor liuieiie. Himht (hat iibotil Hl.l tons of hay he- -
"mi national banks in the country vvas
?!' 7.111111. (Mil),
"What would happen in the busi-
ness vvmld if I hose banks were to
to deposit, say. $7::n, 000, Hun or
s" I" r cent of their entire lawfulimumv t ia tire their cirmilatiiiK notes,
contra, tin- ,i,e lawful money to the
r Mimciid-ii- that the department of jbetvv. en the K..vcrnment nnd Lord The unexpected ainval hete toniulit 'I'lm f;lim: ,,f the; ; u-- n al thisj M. I'ik, is im ,,n a t r,, in h.m ml l'..r Imiuith; to County Commissioner J. K- -
labor should encourage the oiv'a nizii - c,,w di a v 's company, thai whatever of Cm, tain William A. liurnsiilo. mill- - .lime " Mi- Peary "has m, ..... ii"I.I.-:il'i- . ami ih.. niiici.iU in 1l1.1t citv ' euil.-ii-- . of this ommtv was set on
happens the povcrtiipcnt may be free tu ry 'at ache of the American embassy ,,, ctmu with the I'm I t ha a n .led ion is .ami evv Ymh have been asked l.i 'fire mid completely destroyed on hislion of safety com in issions in the va-
rious industrial plants and that the to direct liritish policy with an eye al Mexico City, created some comment. imminent. II is in.; lipoidica! iimve.
.'illi.'!,; to safc's'iiardiny I'.iili.li Intt 1 The object of his visit has not been We waited as h.m; as we da lo ;;v.-
watch f..r M. iTeeiy who is believed ranch at Attuihir early this morning,
to have Hehnuin or South Africa as 11 is Ihom'hl (h it the hav W in sti ' three quarters of a department's, efforts to mediaLmllui.m here under the tun couM tmn of duimtts thoulil he supported. lem ncd. .n IJi'e ! ;' itnk.rs who had firtd theCLVcracr ul... r an ... it . ,1 t la Iii, obj-'ti- ponU.
"flff rwvmmm, n. 1 mu. .ail 011 m m, iiif nyr
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OSWELL ARRIVES: LACK OF DEFENSE IS 17K
IN THE WORLD OF SPORT
EBOTH EiSA CHIEF FAULT OF
.
MANY BOXERS ii uxvi HYtjrCI TDIE JEFF TESREIITTIK TRAINS CHAVEZ TIGGED IS
yrorAUKi'iul ofC;imc MXl''W
There arcTeleven'diiTrrent v'
' A !' a. -- .,',"' f ,,' a
BOXER By COASTPITCHES GIANTS BEFORE RECORD S L s Made
v hd'Med
'::'!( Skill
loinmer.t
( i!'pir;;i
f.UTM
to how
N, M, M, I, Football Squad
City fui ','' Game
Today; Vanity Siu;ul IV-- 1
ii miiird a:i Rewaao,
modrls "oT VV i n c h c s t c r .1 ittes
us
i 'l e
(i,;!GLOVE EXPERTTO VICTORY CROWD AT GYW
,,,ip if,, i
lY'i.V':Ir ,ti;ii, of Ciptiii ,' M I:. ,, 1 .,11 H. ii.
Mi.,, her. (hief h. (!,f r...i.iill I" I' 'I'- mm, :i.,.
in.i.l cf th X'.u M.m... :v t hi huu.li b . Hi
iiiiidc. jf 1'rom them it i i an rnsi
maUt r to select one suitable fof
hunttn-- ; any -- :'me.Kdialu!it', ,
i.trenrjth and accuracy are the
most necessary features in a
hunting rille. Success and safe-
ty often h'm-eup- or them hi
M, Waller of ExamineIn Game at Bonham, Texas, Shafer Beas Training at New
Nationals Tiim Americans: Mexico A, C; Manager of
.,, i ii,,
A I, I. ill,
rn l,
V di-
al Ii.im'
of tlio
IV t.-
lit,'. ,.r li.'SW, II. hn i.le.l AI'mi - "i- - .i'"H. ai i 'Says He Has dewiness on;;';; ;l S , ft . I,U ,..,. ' 'I 'I I il.ll 1. II U
by 4 to 1 Score; '"Lefty". Danny Matthews Picks
Russell Given Gold Watch. l ieice to Win hy Knockout,
.His Side, But Does Not Look ""' ''.n-rs.- f. ( m.x h... .i,,.,,
lino alb I' 11 1,1 ... I... k. .mi Ii,' I' .ill. I. .i
Like a knock.! -- Out. .; n pm i.m. .,i,, ,, i, .. n. ,
'
I w. lit 'I'h.. I:..sw-- il Ml,--- mi :'.:, i.l-fii
h,,s w,l- - lin t nl III.. S u,,i s,t l.,iif M.un ,'..'
.1,1-- 1 v.Ik, tii,. i.,.it wril-i- s I lull's I ion ;i l.iri:- - ,! 1, mi of uuii-- i .It'-- tlx- Hi'," I lain-- i'
bitj-Kam- c shootiiij;. Winche t"C.:,M1 .1
Ml!,- , I
'.,' t oi
I, .1 out
t'l. I
r..f
ion w ih A nr, !i,I!T M'lA'UNG Jf URNAl KPIOAL t 1 1 O MIR.! d'All'llie, III Mil ter rifles have these Impor
tant virtues to the fullestivx.,
t
.
::ii..-Th.- - New
't Illlll ti, MtV st'lll-ll- ls illl.l I. il llppmli v, ,, .! to Hi s', ,p t , II' ....,..; I. Ymiimm i'Iim- t 11. Illly Cllali oil Hii
Yoik Cnils inn aici t linau,,, .iH, Titn wh(( flM1.,.,, ,,, n. "M.vk- - Hii-- ticnr, his h;,u s iii his In, lit Hi.. N. M. .M. I ,m. 'I'll- - r ptmii ' l,l..- - w.tli th, ir 1 ,, ..u.l .1
mi.. S- -x - r- - lo,l.i, ! In 1. ' iy ,, ,,. ,,,.. I'ninK," Mi, I - i;i l Tin sl.iy ninhl ;,t Xiiihui, , It II ' ii ml :n I, ni,wl-- U' w ' v... il'- -r I" I'tmu sulih on lli ,; Kn,..l.o.a (fee. Before you buy inv WJ .";.of I'oiiliiuii, uli.i Hint t,i t h- - I'rw ft, wl... will m, -- I I.i ii Sh.il', i Imi.U" ';miih. tin- I'.i.il, M l n oiis in Ih- - iMkiii.. -it of .mhhi .In- - I'""' . A, Hi- - ,tui.- ll- I. -
Rate thoroughly their merits-..- 'Hi I'olll III- - ,..,, Til,:, In l,i:;!lt at tlio Klks' til
ma I1''--, li- -'l f- -r '"' an. !(, r ,x..,i loimib fiaiiylii .i.m
,. kill , li.nii,iiiii, i.m 1,-- 1 lalion. fi,rr,,i,,li !: ,,. ino to ,. i...,li.."H'iw ,i.,in.,.:, ,i , i.i,.,,
i,,. t'lr following sit 1. ii- ii-- in H- i- l.'.-'- l Inir ih.it Iim t, 'am Iim :i 1'iir ioii I,- .- I.H.i.iii.l , In k liuiiis i.n.i
Ai:, 1,9 I::,imIiii. urill,n I., II M 'l',,,.- it t,,,l.i. II,. .1 H- i- lns -- If - im'I'im -- HI til- - ulil-- ll ill 111 AT YOURM-AWlt-III it 'i ! 'l ' linn Willi
w ai -- 11 I'. I'"l - III- - K.i mi.'.
w nil a, lion la! l U'l.l at til-- I
M , x A I '. 1 lo. iWalk.l- u l ... if ii..- - , ,l.ir m Ii,. ' ..... i.n.loliH '' "I" II. .i 111 ,.h ,...i,. .,i ; ii. : il'i-
-i ilii inj dal'liilll jt'iklkliis, of Jvai'l tin
IiIm i. lav. is, Willi a f, w , x ,,,n
"'' Oi- - I. Ha ill o.--t lioMHK
,1 til- - ,at,l- - lifsivs'.
s anil willini'.i. ss to h1"' ''' ",,,rv;
It is liol .,,r; I,, for.- ah mir , an
I'1' k ..ill a ,,I i ., half j
'
-- I 111, in , al Hi, , al ni.ii l,s -- Hi, ai
.Mattll-W- H cliiu'.
si '. ol), -- 111,
li'ix lllal I- t- hi
, , ry a,,, in a n
.
(inn iuiii 4 ii ii
.. inn) (i II liiin-- - 1 7 4'
Ti m , a ii ami
IiiiII,, ,,,!i.
n. V"i .
(In, ;n,
Kill, n- -:
;...-- l' .in.)
iior ,1 i . i in: ill
lll.iilll I..lv, as tw
Hi i liai. in,,,. wa-- , of ,,., Vit-- ,l III"
Til- - lair-- st i row, :' ' ,,r- - sun , ,iMIin to l SUlii;, ItRskYill.'. illK -- all's, a -u ,.-S- ill.--. Ills. , ,.,, lis J 1' , i t i s -t. r.l.iv, afl.l
,1 al t. toV 1: III- .- all . I'
. i"f Sl- -lt. fll..l.l, I.. ,
f I HI, S. TI,, - ,,,,, ,, , ,,
..Ii olll-- l' a' III, - in- -
IT I,, or, ,y III- - k' ill nasiu in for a FUR GOV'l KNOR ML BAK tRY U$m:.!iv-oi- it sin Matth-w- s last nklit Mtiii;"1"1 " '"'Mil- - -- iiisi,r,.,l w -i - ,, an, i nli-lit- a ml ant., i, alio, i , ml InI, nun -
m'.
r. i.lal of Hi- - iiiiK'..- - s, al ,, up nits '"ofini; for -' al nli.r. A lia ,i,l :, a n I,, h.'.r.l fiuht l...l.iv li.nl put IIRELEASES ANNOUNCED his j i . -- . ii iii Hn la. -
.ick loin to M- -, Sliaf, i'h a , nsioii. 11 '' " ll.11n: 111 lit a ,IV I ,.ln- - ,1 -r nnj MUTiniuAi i purnr1'
n tin. ,,lh-- r liainl.l l," "im': 11 ' ' r iniow, in- -: Hut, Iii iron s mum am t !i I Ilt-- VDI IHIIUI'JML LCHUUL 'haf, rV fii--
.1 .
L I.,'..
I..
', a i
v
' i b . ,
be, mMini,, lonii.lini; that Mallli-W- M will, '"'x- "" " ' "1,'mi"" "- - K' -, -- l,i ili-li- a. -- all
Klio Iiiiii a on,;li .attl... not ""' '"' I'1'1'. "!' "'""'j Tli,. altiliiil- - of lolh is mi:- -OININO JOURNAL riri(. ItltlU WIRC! Ins -- -- ml ... ,,. ,
,1 in mk: Hi- - p. ..
I- I- Ilk- - Ih- - I.,i, , iiliiini ,, ,,.i,,,
Mo, -- Il M'.-- il - I- .- lli.il a all I
1,1 I- '- pa .1 .ml nl i,,. , ,
Ills . 11 I.i ,a.'i il k II - I. !. s ali.l j. .!!:!,, nl ii
'a ok. n II I'' lla II I, o I,., I., n
plop, lly ... I. , a 1, I,. ,t!!,, i
pi. I I.", Ii.fcllll, oil Willi 111. ,li .,,!
H- i- i nl -- Ii m ilt i i , i a t .1 .1. t .... H
I. 'i prut ,1 1'.i; his h I.. Ti,,. , ,,.
ia w .1. .a
l ' ' a
II hall' Ol III.'
.lam. s I'.
'
' a , e s.-,,- ;. ,,.
,1;.' ,, nb, ,i
w Voi'K'. -t. .'In. - 'I'll- - it in-- ' ai .1 o' (in... in- - oiit-ii- l- Hi- - -- lili' . iri'l-- " '"
- iiifna nl. Colli I', all.- - Hint Hi. '
(iii.,1 nl, as- - 1. 1 liio , u- York :,.jin lias Ih,- ..,.t- - ii, hiv sl i 'IV ' r I'"" :m'.-,- ih or til- - I'.ol h, illI:llst nnchii li.it. I ,io,..sil
l:,,,,al liauoi,. t,..u 'Wi , ( ; ,,i n a I ut Slia f- -r t m s I. . i. , a- -.. -- , s Mimk,,! I.y til- - it I t ,,..,, ,.s ,..,.,,v l-r n.ui- -1 I"
soli. Il- - aili, was an-- ' A f.iitur.. of last nlulifx .r.ij'.r:tin ' "'' l,: ''"i"'. h" t""lx B win. I'ml-- r su-- li , ,.n,l n ms a
noun .1 toliiKliI ill mi olTiilal Iiiiii- -- .i- -' ii iwii-ioiih- bout llw ii Jo- - H'- - -1' -- n liaiol. H- i- sain- - '"'-.,,.- ,, f(,all ..m- - rtain. Tlx- '' "'ll ', 111 ,,!,. a,h!i''' "H's CUM i , - ,. Mi. .,.U Ml,:
tin issu, ,1 .y I'li siil-- nt 'I'. J. I. -- in i K i'. i u . r. a f a ' In i", '. Ii m i, rr i - ,l M , ,u - " '"'
" ".mini,, will Mall ,.,n,.ll al :! tins
'i. K "'" K ,U t'l iliir mat, s our 111,ay limn Ihiimi', an, I J.ii k "nl ""m. sy, jai i, ,,k. ,,, . I. a mi I M l ,
'I .'ll "Vl I o. I, pi. a a , ..... ,,, -
I" -- Mil. Ml ,o'Mi ,, ,,, ,n,. of
tl" o.nill ..'' bo ',o, ,,, , ,., s
. mi1. H- i- iliolial
I, a'Jii- -.
I'll,, r I las ami, in--- .1 I.y l'l-- si
(I, i;l I... n, ll al ,:
I 'ir . tor .Mark law's llli....iiii.l jnipil. " '"'' "rit n m- - j -
Kraniir waiil-- .l ., mm on Hi- - rar.l " '"'ions .; f Hi- - V, in, mi n,xu ; 1 ;M ( i
Ill,,' lii.ll -- f til- - Ill,- - , -- Mi .-
1,1' of I I ollli loll, an, Hi- - p:.i'
I,-
- il'ni, I' il t'llli.l .lU:il,i 1,1
1. I
-
.1 lloW In i lM ,. i.i III
I'l ol, SSIi'llal I'll, II,! h
l, M I I- i- in- - as ,1 a, r I in
N , i f ii, M Tu-s.l.- iv nil-li- in a I" (l' (III (lM IIH A II'.v la,s,.n to .M,.l,ii.., l'i, ,
ml, him! .V...,.,'.t, iti'-TI-
-' i.i'i I. -- in "awou .iiI,, I i,.i, III - a nirlitwII,ami ili i., ,.- - I.oi.l; I.y I:,,: ... to Co-- h- i
s ni in Ii ii 1,- 1- In tli- -i,,i- ...y, out H- i- man. m. i' ""is mi
i"
''
im, Mi a I ii. a b
h, of - be b.i! I.. I. u ,, I, ,,, ,.
ii. -- I, ;a 'I 'I.-- ii a pi. ii! p, i
,l M.M.,1 t f all. Mm. in f ,.. ,. ... ., ,,. . ,,,
cliM-- r, II. I). Mi.i's .iii.I iluv Zinii;.1- - vi-- w of 111.
r., I in i'. UA A ' , wlll.il hi h. I ii-
pol t
... .1.
'
M i.,-- , Is II.y , ' . :il'i. I., T- -l - Hall!- -, I i - C,; .141 ,1 to M il l.i.u il I- I- 111 a, - .'I show
v, i. -- !- .- i" ,..,11 ... a i ,.:.. iitu im.iin-- t i arson. 1- 1- (li.lii't. 'ai Ii- - ol' IhIII. i a , i a is as i i I;: a It'll .. i, her, l -- a il ,f tl
v, lal tiiii.s. TI,.. -- nil w- - us- -, 1" Ml",, ,,,, ati '.
...!. 'I' , I' waiv-- r nil-- : 's, n iliopp, ,1 liin ii,. ..I All. II. Ai-.,- . h- - is s, i. iiiiii.,aryhi , y .i k In I 'h atlaiiooaa. Hai'iv Ins' I ,"'ii,l was all that was m
b. X. 1' who h ,, b:, la Is h ,s i , , a W'a III In; mi la , , ,,,,,. ,,
-- n.li. s I h- - s.i. 1,1 il - .(.le ol' Ih- - imi no X .1 .b . lb:- 1:1 i I I.,
is f mill I. n In i T i -- ai ,s. h m n nu, In mi w n 1. i n. a pp: m
is ii i u s iii nil lin- - l il b 1 Ilo in n - a p ri a "
''II II It tip III l - I . A I s nl' i.i k- - H la:-- '
ft...., 'IP.. . in I,, i. Mm II 11,1,1. i,. i. . ... .
th- - fans a lin- - on K'rain-- r. Inil ''
I'" ;" I11'' "'"1 ?
Mini last liliihl
"Last -- iir - h.al Ih- - Illlll. I'sll V,
I to ii, hut I il- - not i u -- I to ha .
i mil .asv m.inti Ihis -- ar 'I'll- - y
t,..'lil, limh sianil, lias i 111
i:. .,h I'oiini, I,, ami hy l'liilail-lp- h a. ''
1... w.nl.,1 allot 1,1- . hail all. Car- - Maihs ,i, as a .i.m.--, ,,
-
, pin liin- l ;. k.
ilh him. "r "' -- l''i'''' '",x"' -- I"!"- IfMl v.u.t an ,.xtra rotir.,1
''
'"'-- " o , , ls-- ,1 at ,i ll.
,11- - fail-,- 1 to I'.ii.ll th- - stan.lalil. ,.,, j lI( litl.MI. - " ,' ' lx I I I . , I
Make a Trip to
Our Bakery
Don't be afraid;
No one will hurt you,
And you'll not be delayed.
We arc usually busy-- As
busy as can be,
But little tots like you
We manage to see.
NEBRASKA WITHDRAWS
FROM CONFERENCE;
0m puff was nl 11- 1- -- x, s- - i.r
.'iiaf-- r uMiiiiiisii.i.i work -- - lus.haw, ,( ,.,mn.tii-!- v my. ..nl
!l,,,lay all, .noon at Ih- - N-- w I'ini'iK It ia dilfaull to s four of last ,.,... s ,,,),,. ,. n
I .. 1,.. ,1 1,1 M.,1 M,i, A 111- Ill tortilla r in th- - liuhl of a
, His ami armsr.m or i imf nAi??F ,. ill, a,, whii h has en, Ii:, llim til ' I'
Ih- - .si.'iiiin y Shan. I'10- - al f.m. loin. II- - -- oiihln't - . x- - rim too nnii ti t
1- 1- i -.l i,, il h- - ml. .nils to Irain until sil - of Ii, auti'.
imi he t ii i this soar. - , I ih
-- xp. rt to w in. Th- - hoi - u ill h.ii -
into th- - nam- - ii-:- ,r up In Ih. It
ears from th- - iy start ami lishi I.
I he finish. hit 1 k now th- -i w ill ih
that, ami, If lln-- .... Ih- - liin, i,
,,f N-- iy mom will - ii Mm.: In
'V MORNINft JCUnsAL SP.n.L if .BID WlftC!
"Cli.iu.i is ilh il In hov Iweliti
no ,p a. - t pi, v ii no I'liiii.pwi nr hi ih x i: VIS
link- - In-- , liAi-- r- -- l Iii- - ais ami
..nl iiiimiu: Hi . .iiii.il i.H if Ills I "a ni. ,. X .1,. i i. I, .'a. That I li-
st I. of boxilil.. Ill- - I, '1 ol his la'iir lil p.,-- . ..I l. i. ,j, , ,,,,,,Uattlum bap-,- 1 lino fui:' eenai , s , s ,,,, oiiib,.,!, ih,
proiinn. in e Noniulir l'-- i, uh-p-i- pinp,, .. ,,; i ',, ....,.,m:, ,.:' m. i,
l- l- bo.ll .bum o(i.i: Cul'b, !! in Sal, i,h., llol- - rt, no, am,, bl IP- - p.,
bran. is-- ., in -a r,.:ni,is. Th- - ..,n- pi- - -- t i b- - b n :1 ,1 --i i ., b, p k- - i h. u-
was t lull l.al- - of -. In .mo M ', Mas l,o lap ,. lie'.
1 ai s hi. a ma .1 ., !iu mi- -, ii iihi .,.-'- . n p m ', i : 'a ,, m u ...
M.,1- - of
...mil: b. im Hi- - in- - m. t in a -- a. M ; )., , . , ,n mi.
. iii-- n. -l- XiIm.m ha.) I ttll.. "I ii" p. mi ii IaIiium i '. Sink-.- .. i , p u n a n
ih fin U hat I- .- .I'.l p. . - ii i i,l a i. f.a -l. I' X. w
blm na'ei.'lii in Ins a k aii ii.,y. mm
I.imoin, X-- h., (Hi. XII. '" '"' "f ""' ''"''I. 'liainiim ii
will witliiii-a- from Hi. ' ' s al'.. sial'ii' a.-- ' it is. Ii.anus Willi liiillit lalill- - Call. pi
I'- --
lhi. I'm il'i- - Alhl. ti.' -- luh n- -lhali I ivini appears to h 111 lmioii
.Missouri 'al! uifii'en. ralh-- r
ari'linil- - Tu-f'l.- iy' nlKlit. This c..iiira.-- shi-i- li ,thai', i.l.iy i hi. h Pisisl i n'fhap-- . ptohahly Ih- - r, suit ol iif.M )if IIMllhl.r ..,,,, ,,, ;,m,
Pioneer Bkeryiliawim; Ih- - ,,,l,,r Ii,,- -. That was th-c- ry trauilnir. II- - son.- - I'lrt'if:''"" " u '"s "' i"1'11" '" ,,.,,1 row i,lKht."M.lsia,.-- ,. of a si al-n- ent I.y work, el liim; new fr " hut, most T, ,.M,,. u,,,..,,,., !,,, illChatnilhr Av.'i'v this aft-- r n, as hater. whose slvi- - hoietofoi- - has -- mphn! a ;0..v it 'ls mi n th- - nam- - aaauisl iais;ty Ihis
"Hah rk-- .l I w h, n ( sth- - -- I' ih- - lontroyiisy heiu.,n en to ytliintf Ills oppo- - j, t.ny ampi ,,,,,,,, N f,.W!.; C, nf-- i'. Cun- -
ami u my, , sil -s mm ha.l j ust t., , t ov, r a wallop. !"! ""I"1"""1' ' ;x "'"'' ' i an . - uai.ls, 1 'i-- h a a n ( i ri im s : la, - i Sella
lo, llf li.iss, X, hraska': Han y J s iiiatmii-- r r,t nanny ''"
t - kl.-s- . Hinl-.I,- - ami Crib, . n,s Carioi-- r i.i- - p!,,,in.- -
iii- - bin i, r is n- -a 1 a i s His:
Im.imIj, al, M- i- a i i he- - I. ii - is .! b I,.;
'
ill i il. He is , , p ll 'daily lb a I'. A 11 of 11
of whii Ii is lllo iismU of biiln; anIi, !'i'o k ii.ml, in
11- 1- khim.. th, Malthews. a ami C,a i nut mi ; Mil.r. or
ia n ii. To'.vii-eiiil- :in nose, inlab hi -I- M III lllolllit., s. b'. X i . r 1.",. is now at lies-- , it, has h- -i n il
M.i.is win, ,,,11'iiiiiii' ih- - ii-- if" Tf Vifl Q
" '""u " '"!! l'H 'T' r! U Y'
,i i f ill r ' .' will 1 Vv 'j a It M
" V Mmm Olit I at lb- - ni v Mib'i.P:.:
I
'in hail--- ',
f u.l. l.nt. Tin M lib. r "f pUll I: ll Inert ill lllo Dim Willi llilll in At.. ml. ml al ih,. laiiiiiiisiiini (liiiini'' uiii then lay on- - on .rmil ' o l,1,bias ehin(im i) m out nun hum. X,i. Mi a pill sa a b- -li,,,-'- s tlailiinil. II- - l.i.-k- I III! St. I il ''ad M- -- .Vfk (IlieM.CONGREGATIONAL TEAM
WILL TAKE ON INDIANS
vioii.b r. ami it is ch. -- r lobe I or an, el- -, .,, th- - -- s -- nl
s i ' i i : to Ink- - up I'.. Mii; as a pi. y, ,, , th. slal- -l v. til ;' 317.50 Kodak on Nov. 21st.
lb- -
- i nail , n th, trip a , -- I biil-iibii':- -',
i V,.p, r. I a i - ai T lh.it a ml Wal-
ton. HiM. II. mi, s, l.usk ami in
low, colois, uho nil' not s of
th- - siiiail, in i ompaiii-- il th- - tram, ami
ar- - HM-s- al the J. i:. Haines home.
i
.mis hoi- I., win hy ii knuikoiit ni-i- '! Ii - "'I- I Ii m twi ."
"Ami hy th- - lin- - of reasonini.'r. M itlliews has a sa
s raiiiil rit: lit ami Junes 'ii:uiis t hat Waiani Moiimi's favoiil,. mui expi is
Ihis pun. h will ilo lb- - work. lb, inak- - a lif-lo- ii' Iii, ml of I). I'ampli
ShaP r will work out this evenint? i' w niKhts h. ."
iiiiii, ii 1: Hi- - , ihi'.ai.:li Hi- - iit.UH of lb
of Ih- - i;,' it.- - ,, ml hop- - In einulai - i oiul.,i, an pa
the I lane as a iiion-- y ii inner.
us this iift-rno-,ml .Mat K - Tor ....... t i.. ...... The llosii-- ll t .(Hi that w ill slaii tin NOTICE.
b, M b is ,b:
Wl ill i,,.;;ii in, if, .a. or no
Th- - foo'lall of th- - C,HH:r-).M-tion- al
Sun, lay will play th-.-
i. i ti tomorrow
at :':;:n at th- - Imlian
, tli' nl-Kl.il iiuiii1 is -- xpeii-,1.
Sioux 'ill , 1. 1.. I '' I PLAYERS FRAT WILLs il' ii v o or 01 illllllli-- '. , ' '.' 'D mi nui Kaib inai h, - stat-- .l last liiiihl ThIDinnun in
'l milw
'. A Alb pos. ,1 of his
nt to in lb- - imii.Iv anil -- onl'-.i ion- -
-- i v I.ik i.i . m' h mi i .... .',', z ''
U C. ai. nil- -, p. I'u liaiil
'a I, a lal ill lllo nl in - th- - firm wiM
-- oi.ilin biisiu-'- s inn'i r Ih- - nam- - of
jSii-l- l ,V li i i.i. Tlio n-- w firm in- -
jMiii-- s all M.,-- : ss ami eolltiis1
'all hills.
M lll l I .V. )VII.
,,f th- - (luh oiiniis of Ih- - Wostiin
imb: t hi in pi a. ti. ally unani-
mous for nilnpt u,; u I nam
lie for next le il' in phi-- - of HIS
icam-- s wlil.ii has pnai!o, .l it ap-- i
pears thai Hi,. sh"i iei' season
u ill be adopt-,- ! ii th- - cniiiim
tiliK. -
laisily an la;:-- s I I.". I p.l .. 'I'll- -
t.au.s iibi-- in Unit i.n site's
is evenly ilislliblll.il, Willi- - 1!"S-w-ll-
iii-- n .sh..v .it, r laiiam - In
polinlac- -.
iii- - X. .M. .M. I. , am u ill n lam to
lioswiil toiii-h- t.
6ETSDMETHINGS
ASKED FOR
COPS HIVE IE
LITTLE RUfl-lf- J
1
H olili lili- - to Steal Cuts,
San l.i'aiii i.s. ii, Calif. i lull
Jimmy Johnson i f Hi- - San Kra n. is
team, w ho In tin- m a.son just
ma, - a .v bus- - sbalin;; leeord nil"
il- -r ihc pl'is-- nt 1'iil-- s, lj:!,
basis,, lias louml th- - work pro! inhe,
Sal in .lay was as "Johnson
my." ami til- - Ii t outfi-bl- -i
$10 for -- yi iy las,, he ,s(,,- -.
Th- - San Fran. 'is. ai club mivp $liui to-- I
war. th- - filial rais.-.l- ami th- -
ry,SJvROYAL AUTO CLUB VMISITV HI I M.I I I I, 9.
lall-l- wl... a ,ir- -ALLEGED DIAMOND Tl 11 ET
BEGINS SECOND TRIAL
AGAIN HONORS CADILLAC; 1m "J01 s I VISj
' ' !. Johnson Says Many o
luo. .i,,,,, Johnson's a. ''''' F" i v g Hundred Students of Uiii-i.- V; )v- '"'"'"i';,,;r i., e,.'rhi-n- t ,f vi,i.,v ins, nuhtJ i Demands Are Rms- -Ilk-in- In addition to (ash. he r , Auto I "., th- - ad-- . ,
-- v iil
111111
;,l, r for ak fin bin:, w ill have an
i.ppol i, nil v In in- - tins IuiiiiIsuuh!
Kodak. us lum. To lurtlierjbioi,. our i. it ii i ss as Kn.l.ik fin- -
ihli-i't-
-', w- - v.ni al o ipi- - .,ii an Ilxll
ri' oipoin I'm ,.iiv lilm, when ymir
k a moiiiipi t,. ."..on.
iini-A.l.- i r W , n n A f Al n I ,s n ill i .la, ..... . ,. .. ,I'l'iiiil oilier presents
WOllNifiO HHIHH.I ..,n Wl.il
Ml,., (let. II, I. b. Illllllli
I. ' ', Yon K b in of 'hii ai;,i n as pia d
on trial o. 1. f.,r lb- - s- -. ,.ml I inn- I'm'
Ihc all.-i:.-- th.-l- ,,!' J. :. lam win Ih "f
enable and That There Wil
Be No Trouble,
V 01 IV lUOVJUl mo , ,.., s. ,o ,,fliHty 1Mlmg eha.- ,-. Th,' h..vs will have
brate Departure of Football;"' iir.u mU.. :,. - '" "';. "",rn"-- :s !;,?'"hut at thai. win.
Team With Usual Results, iVV,a,,n A"""""T"""i.ai ca,k,m, ...,w,.,. y,n. expia,,,,.,,
i'lilil,: tlKll!tln'l he was iMllnu: .o .unt il.
, fl',,,1, l,i adiisos' !,, , , , j,, early, and upon .piesi i. m Imf. said.
POST CARD STUDIO
llnti t sili-- r u.
ailanioiiils I roiii thol Xo'.i ml' .. ban
'Y MONNI.O JitililNAL 6 FA t. IL 3 1 WIF. 1'iaH'ls-- H ll l 111 ll- - i.S fhal!,'i Willi
('Ill-am- .,
'HI. ::u. IT. sill, m John- - i in- - diip-- il into a 1. tm"iH i -
Il(inic-Keeiiii- g V. oineii iicmnI
lli'iilth unil StreiiRtli.
Th- - work of a liom--ko-pi- ns ivntnan
makes a constant -- all on her Ktreiinth
nnd vitality, nml piekmss comes
tlirou-- ii h- -r klilneys and bladder
then she knows. Cut If she takes
foley Kidney lills their tonic
stien;,'l helling -- IT t will Invlk'nrntr,
ill' ami I think mil' son, ol' Ih- - Atmiii an baiio. who i a - ia-- -. Tho jiir., m Hi- - ; tnal ill- -'I' illllll.il IlilS MIAIIII in i II .i',.1,1 il in- -''r WO.MIMQ JOUBN.L BPECI.L LUSED AlBI . ' . . '"lilt' III. IS III- '- HiI , , r I r, , Ill : , , V: Alio IP
nl. Wi' hav- - siniply tui mil li , i huntiiia tin, in iam h - a c d.Minneapolis, (let. :tli- .- A iloZ-- n pn-- ; , '. ' iiiian-e- s anHiinialli' to theh men and a scute of det-- el ii is en- - ' ' --m tl, ,,.;, Koswi'll (Ills veal', (nir feb -- in .Mi,iiii:an lo.la.i, said lliai h- -, Mrs. II, Webb, r ,,' :i.
'' ai in- - i i cKti-- il In il balll- - w ilh .",(! nm f ., ,,,, W!IV :,i,, It nmlliull a:: all ll Iior ineiiibois of lho!,,,:,s sh . b.-- l .', in , nn nuh
,. ,, , ,.., adiiin in lb- - ind'asliy. ( iidilla- - is i . . , , . , ,her, anil pain ami v- -;i knots in hack
- niai pint w m w in is. .,., ,.,,,,,.,, , .,., ,,-- :,,, r ..,,,.,1 n- -r .,..i...mNt..'., iiclilnu Joints i.n.l Irrwu-- i th(, , A , ., ,. ..,, ,.,,, .
bit- - bladder action will all disappear! whuol hoys ami ollnr si inpathi::- - ( ' ,n Wlir, will make up for the adviinttine U-- s- ,,py of th- - pla.-r- s' feat, null .1. - b ,. , h, r- - ., I, ,..! b. r m.i rt '
iitul- -r I Im comfort inir influence of thia -- s at a local tli-a- l-r t.uiiKht. ..' .' '." ', .', (..r well has in inlands soin- - tun- - a.o ami afn r ih,. pi- -s 11. mi, hoi Mim ,. v. ..ml..leeelvini; the award tivu inn s.K'H'd and honest medicine, ii'v them. t'lareti Wlniliniller, a ih a ilk per C.IHI.I,AC .MilT'ili ('Alt (il. Th- - Mirsily lin-- ll for loila.i s ca m- - riM-- n- - th-i- u , a n I'm III. In- was of 111.. . mini wnti:.-- : t Ilo- j i
will slam as a nm.nn d earlier in the opinion hal a nival ma n .'oeiiiod n-- - disa pp, n -- d a I'l r lb- - lu.-- l iaH'or milo hv Hult'H. n'Mirtiora ted. at th,' theat-- r, was knoi-ki'i- uneon-- !
.Mc- -ami liin sliidi nis, (ii!- - week, with Hii- - , xci.pl ion that 'rohel na b). Ilo thou.iil Ihil in a'-',-
slarl th- - ipimi' at lull in pi- n- in. ml would ho a, ho. on inosl ii d,M M d Ol'
ai aiio'lv-i- '
has mi I... at-i- l.
Wh-- ii h- - nt -- .i'
'on Kb ill Will bo I'i.
ml i, in, in -- ha i'i: in ,: pi
LOCKOUT IRS IS i; f Call inih. In mi ii case, Cab nml, lln in al the l uuiiuj.: me-lii-lli'iirv ami I,, liaf-ii- y, all-n- -d rin.u-l-ail--in tin. riot, wit- - 1m. k- -d up'
at police s.
The studonls, who had be. u cell'-- !
lin.hal.lv wnubl be us-- i!
will, 1'robe.t im was H- i- case in O- -i HEDGES ISSUES PUBLIC
hratinK th- - departure ol' H- i- .Minne In. linn nam- - lasi ,s .1 iii ua i
DEFENSE OF HIS ACTION TORMER SLAVE SENDS
POSSUM TO WILSON' j 4 i 'IjC Ait
sota foot baii team for Madison, chart:- -
eil th- - front entrance of the theater.!
When Windniill-- r ntl-mp- to stop!
'Ilii'in, h- - was and s, i ioiisly
FULTZ EXPECTS NO
SERIOUS CONFLICT!
KNOCKED DDT B!
KILBANE
'll'n ll.i-- j I'aiiiiiiit lian of
the
San Francisco Expo-
sition Tour Co.
..in i a ni"os to clory person
:'il ' ,: bin:; to lliesi, tolll s,
a il b. lb- - IT iiiiniii I'acif Ir
i ii ana a uia I I 'po-iliiii- i. which
o'11 ' a- it I nml (rre.il-- st
I h- - i, urbl has - -- r h mm ll.
w i: t.ki: i i i ii t ii vut.i;or Mir.
Vou al,,, know' -- xactly what
your li.'-i- i to the exposition
vn'l c.' I.
I'i ih.s plan, illni! nsl.loyour on .sinipbi easy
I A '. , III llll IMMIlLi IllMl ,
vou will !,,- - em, lied, without
ha rd bin or s to ho
n m n In i id a imo.ii; 11- 1- mi llintisi
ol people ll ho w 111 com- - to
iv i l- i- womb is a ml d.ilKhts
of III- - e.,..'-,-
V. ' or i a 11 ait nnco ami
s- -. -i- Hi- - d, Mails of thiwon-il-iiii- l
nip.
Flcaschcr & Pierce
Sia!( Ait-nt-
Ill Si ni li Fourth Street
Al'Miipii I'liu- -, N'. M.
'lit MOHN1NO B F I . A I S (J W R.
St. I. ..in.:, i i, I. ::a . an mm r to!im m injured. The clowd was held al bavjby a polii -- iii.'i n wilh a drawn tviol-- j r n "HiI'M. idol'lodav aV, a: huu-'aoi,- , l -l, :i'iWilson r ii-- .l by -- sphel ilii ism boo aiiso lie lias lint uiv-- llCola;,. St.oail, funnel' min-- pr olMo.N.Na jcmHAt trc.i. i..ro w.ni
New Yolk, neb liu. I'avid !,. Olow us, his I'lisid-ii- lvcr until
a not call Pnninht reserves
from headiiaaiiirs.
Th- - -r maiia(r nml emploi.s in iaaiIi-ii- of ih- - Casiiinll liavcls' "I IIHH eain, lias mad- - puPIl- - a -l-, t
Iraii-riiily- w.n that lb- - demand'! or " ''- r" ; m him u iiiiii- -
tin- -, lal .
"I iim an obi slave-linn- , d.ni.ov,'
ivrop. J.,- - I'n r in v. of Mit-'a- bin, X. i '
lb a. ml. r. "I lo aid Ilia soin- - on.
Ill l oil a SU-- el pol.lt" 11- 1- ol ll- -'- I
lb r is a u ..'p. a's'm m o en wilh il "
fiuii li'il the aadiem which
th- - tumult Was caused by tin;. ' iT'aiii.ation in lb,, form of a ie--
, ,''1'- l";l b auso his P mi Is inI,Fkht Was Fierce and Feather
,.,i.,.. ..oi i... i ... ti,.. v... ll of lilulim: laioiil ho lools iusli- -Weight Champion WaS Tonal commission ,,ilhin th- - mxtU i i "Mil-..--- . M..-...- f.u- n.iili,,,.
i i 1
I I'1 i
I
.
j!
niim.iai' n Tj ntriiHTriii
weeks ami ll- - IlilM to I- m- I'lll'IMil-'i-M- . II- - ell.M as pin o.lenl lll- -JOE TINKER SIGNS
CONTRACT FOR 1914 Knocked Down in Second bevc the re im sis will b- - il r'.i "nl wh"ii Sloiall wasH. as inanam r nl Cleveland, no mlRnillirl' Mm&h ill avs h- - has learn. d UnitbCVCIltnimvi.-rs-
. parli-ular- ly in t h- - ai; i,- -h n ( then mad- - for an u iona
3
i
lY MOWNINO JOURNAL SPtCIAI. LI.8.H WlREJ
('in-inn- ai, ( 1., (Hi. :il. Manai'-- r ivi'i'- - iniiin. .1 lo look with favor
on, """ o"
.
"- - coma-- ,
.vii.-l- i arli.i-- s of th- - petition as hav- -; Hon should hold I now. The -l -
... ... .. . ,..i -r .li.v. i ilo.l .a, .1,..,,. : iiiiiifcY MORNING JOURNAL SPECIAL LfAgtD WIR.TUP WPM QTHI IPFPRQ PHIMA H"1' ri"k"'. "f th- - Cincinnati .National eii niMiiii.; in in iii-- ir ai ni ion i.iiii.. - nesrmvxMr&iiu&M-X-' im imiati. ( i., i ni. lin. JohnnyMIL. 1 L. 1 1 "J I VJ U I L.IIW VMIiin lea-i- i- cluli. tnnit-h-t sii'in .l a contra' m.lii.Hllion is li'd. nlllioiit-- tl - linn as niau:i::or ami it. a inKilhan- -, fenih-riviib- iit champion of h0r.C.olil li- -, on, (oil Sa!) ami I'ep- - '" nianav;,. the team for lb- - seasonper, Iniliali.. per pan' $l.,"0 "f J!n. Th- - siivi.-n- n olloiv-- il n
Cold Ii rat-- d Sui:ai' ami -- onferenc- iy n Tiiik-r- !
(i-a- Initialed, p- -i pair, . H2.IMI ami i'lidcnt Hi.rrmanp, at whblil
hie may nils- - from the most un-x- -j ii- - is wi.lin.,- - stoiai,
.unii-r.- s. Kultz was (ion-coin- - .should inak. a il.nl lor Ins own
as to what action v.ouhl t if il is sa isl'i.i ,ry. .llanaa-- i
taken in ease of oii.,sil ion, bill nidi- : 1,k' v "f "'- - Oiov. ns sals furlher
a 1 a ai .t.a, rr,iiiii rrn.i p
jibe world, knocked out toiil'ih!
" K laukoiil " .Mars of Ibis city in tin'
Ai'iiiilli round of what was to have
hi-- n a ti n- -i niiml bout. '
T,, n bl N nffil Hit A if'n riiLni.ri r tnmLt t
s
,lial,. hat all clubs have waived on Sbnal,See (tin- - Windows. ,11- 1- policy of (I,,. t.u, f,,r noVdisi'iissi il. bp lo th- - last, round the fiylit had,'-1"- 1 '" ' ' -- M'-'t i""1 I'
DODD & DENHOF
T .
-- in very faat with honors even. In
Iho second round Mats a -- Van
i t, f- nt ih I.ki hv for Hi'fritK Kti W NTiirn-ii-
NFViq HNOWK TO FAIL :.! H,.. iri h.h,
.'. (.. i f M li, E'nn I. !. til ('t.--
t"i -r imi, ,11 i, l (, tntl-l-- pi I l'r
ii n ;., vi I. ;.nnA h t i, r, II i iUjI' 4i miijjsl. di (jot
tiit.e idriit m ml i A.r (iMii'ii. I., ll.i. I i
I'.efini:- - action, sin the iliinainls of "i p.. in leagues, ev, epi in- - SI. l.o iim
Ih- - pbiveis in manv parts will ha i - ' ':l " ' 11,111 Oial. Si., vail can i;u to
to be passed on by Hi- - sev.-l'a- hodi. Hit club if he is willlu- - to play..louiiiiii warns inm- n.n lq liecans- -Third ami (cnlral bat. Kilbiiii- - ralli-- deverybody reails Thn .lunnml. Iknoikibiwn Kei s!ir:t;--S..'ij(y- inf
lav
'
.
ftq UNI! I) Ml n,CL CO., o 74 IfetCAhTINVeli ran Han shannon IVad.fiec ly ii iii! eveiiei! mailers b,i sendlnK
Mai s to lllo mat. Until men Wel l'
In iirna nizeil ball iiiiii incorporated
finally In the ( onsl it ut ions ami
national aur. II- - did not he Fridt'epoi I, Corn., (io, ::n, i,, n hi 4 , ,.,ZSZSXTXLXtt tSFiZZ&m POaiEfcj, hi-i- ii,,,- from Hi, smd round on. l,M 4ihuouigi, ti BUTf'S rtlAKUACt. t4--W. Shannon, oia - a wall known ballll. ve. Imwiiei'. the maun ales uoiblIn Hn. Mais mad.- - a rushPELLS SPECIAL BEER pie i or. v. ho hud l ii w ilh tinil Kilban- -. who m- -t llim with a lo evade Hi.-- issu.. ami call
lie ssnry delay. Ilo. h. Ituiralo ami Hartford loamsin Ih- - days of 11- 1- obi Knsl-r- n le:n , Is
Want r, hlirh-eni.l- o -- .iiriliive? f )r' nil at his lioni" In this city, iieed
THE WM. FARR COMPANY
Whol-sa- l- nml Ib ball lVa!-i- s In
I I! I sit VM SALT MKAIS
Siiiis.i-.'- s ii Sic(ial(y
For Calile mi, I lloi;s H- i- niL-os- t
Millket liices Are I'aid.
TOO L.ATE TO CLASSJFY
l,( 1ST- ladies' .id ivab-- oil
si i oi l bob, ii i '. in nil a ml
iioii. Fiiii. i' ia nu n Imp-ri- al laun-
dry lilli-- o and id i in: reward.
m Xcno lietter. Jircwed by the I'ells Creuin-- ; Co., 1'riiiidui), Cold, g -- rni"ht riuht to the iau pultliiK him
8 CONSOLIDATED LIQUOR CO., g "X, tJ'rt, S.v --"ti I'lionc 1.18. Ulstrlliiit.irs. Alhnqiienine, cw H ,(.r,, fielding r- a -- ar ao. Kil- -
syWSf!fp ban- - ivM.Alii'd about HI! and .Mai's 1'.
II- - inanac-- d th- - llul'falo
in James I'iaiiklln was the
tlio luiter urade nt Make. n vimia
us-- of tlio Want toluirins of Tin? team wl
Juurnul. I ow n-- r.
y.,,.,,....,...! i.ii.j.,.ii..., ,..,.WJ,. i.,u iW. Jill. .liMI'Jlll' , I II "'"IRI in. tu- - - Hi.p. I pin . in. HJlJIJIi t Ifm.rf - ; ' f i'P""" '.'"'"if'' WUm 'WTKm
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... lam i n le ll h" ... lit
h i ,la hll... .1 t . ll h... K"i n
,,, f null. a y l . a. I. il mMmi H h.il ami
li- -
.1114111' "1 11(4 li' pa till" III sei 111"'!
p. he put f.u tln-- I. "h.u il"' Kh ami
a .1 a 1 I "III the hell "I III. Ml t ll II hall
i . i , ... ii the . a.-.-e h. tme, all. I 'v In. h.
t ., nr t ii as " i iluiuli inn I. .if
If you want to tell your friends in the East all about
Los Angeles and the great Southwest, if you want to
give them accurate information from a reliable source,
if you want to tell them all about the products of this
great country, if you want them to find out all about
Los Angeles and the great Southwest, you should mail
them a copy of the Tenth Anniversary number of the
Los Angeles Examiner (date of issue Dec. 24th, 1913.)
This beautiful number, in addition to the regular paper,
will contain seven colored sections, each section brim
full of valuable information pertaining to this country.
This number will tell more than if you wrote a thous-
and letters.
Fill out the following form with list of names you de-
sire the paper sent to and enclose 15 cents for each
name, mail or bring to this office and we will do the
rest. Do it now. If papers are mailed to foreign points
the price will be 25 cents per copy.
'liiraKi'. "il. an. Hears hail th"llillalil illl' t'nlai in wheat nil are.,, lilt
"f re I cassnriim t t up ennilitlt'iiH
in Amentnia a iiii Australia.
Hi" f i' t that i "lerihK hy slim ts ral-li-
the mat kit, tin re was a weak
'"ll'' a t the rinse. With 1. es 1 - tl til
il-'n- l 4e miller last MiLilit. fi.ni titl-- 1
ishi-,- iiiirhanneil tn S '.i 4t- hither.
"".Its "If a .sha.le t, atlll priui-- ;
si. ins vai l nii- - frnin lm- .let line tn a
EXCHANGE
...il.l li. a ' the la i.t il ii'Pt "f .l"l - -
i '".inl '.'' a t .1 "I Iiliile.l p w ,., .,, ., , thai A. I a!
I. i. h. a III lint put iillil al I 'li'
' ' "I .Lin'. I" I'I' SllMlti, llial I'.a.M wiip,. mi his Mil. IllliK salts
a ( . nl . i.nt i ,i. .I ami iipi in
l iM-- - "i" .M "1 nil Ih- - f il.il.' ,, ,,t, i" ip II "I H'l
'( ail I. ii." "i. ' ... In l"ll. I" ,,,, ., P,,,,i .mi- "t the f .IV.. I lie in
..hill.it..., at. I ' a'P. t .put h.P.t'e ,p.,,, t . ,.f M.v.,,,--
Ih- - lilt i. at h t lap ..fl. I Ih,
I' ll the I.lll,,' . ha Ip-- .' li.p.Ml-- . (,,.,,! the N.-I- V"lk
1.1 the .i.MilM' ...I, li ll I" th" "Hi" , .., . aliip.ilt-- iea.l I" th" Ik In f
Illl," ,',le Mill MP, UP l . llln'i III. ill , ,, ,.M ,. Ulilll,
lii II II , "",.-- pi pliiPM'ii ..in.lh'-- til" -
i" "i" i i hiimii"!. I..- .mi PARI Y WliMTPR TFRM
'I he knew t.f limine p"W. t "I
ih.- thip is as mi th- - pal!
"f a.,1 "IIP eis tn.l.iv it" It was hllii
vPtillllilinL F UVOHIU C()W lls'' "f 2
.ill. llllill sails lllnl tl"t e, liOims rmi- - ruhle repnttn fr,,,,, l'.eno.s
.1 Ihe imans Im- In. iMin'lli'11. Im,i, ILaillet Ol Kit t iiOH (if A tliat tile ( inp otitlix.ltin Km tie .l,,ri, In January, 1!"'V V'iailU.lb heat w as far frmn just ,lyia ,.
t ,,,i..,.,.,hi,f ,.f ti... i ilii"! Pu'vious Day; Money Rales ryn ( the prenmis ,iay. nIi. at. .. Is a I'll lll'i l.ll ' "lil t "f tli OPENS AT A. B. C. . in .... fi....i i, st,,,, I ,ii i, iii,. i ,ln I'aii.i Hssei len in. u im' rirruin- -All,' Ipi'iiOli
niaii i:,.,(!iiW Hie i "inpi tin, mi in en-- j
.in.. inn; Im the halt I. ship- - ami tie
mailers inn mil wai rii nt any inieasi-- j
ness at present lenal'il in if ilatiume nr
herallse i,f alleifrtl haek ll r.l ile.s.s nf
Mli.i al- happih Inillltal, a km.,.". fill
m.lliiii. Pimm' Mt fun .1 hllii a.
i ii" III n ha ll "la III Iiii ami ll if.
i. ll, II. I .1..,-- ! ill ha "f thill Willi an i nl "il in. lit aliiiuli fur "V- mi,, his i ,.i,,p.. inn tli" fl. ei a! Hi""
,
., ,,, ii .nl i " ' "f ""' l'l'"'l11 '" In," m. ,kin Ihe v.iiaKe I" the I'a
ik'itiHIli. o the cntrarv, the
m...s,n., lou.N.i .pic. i n...oi.ti ,.rt ., s,.,i,i t i, ilistmrtlv
w
..rl.. y t. 30.---S- tar a.s net ,,,,,,, ,s,.i,nK pressure thatIl.l Willi il .("yen pi "Sp.'i I 11 e Stll'lellts ,,,,, p,. . I, i p. tit It'll III. In, I. 'I III"'I.t Il.l-.- '. " h, uailini;- list, tin- man. inenn nt .hi , a.mi-n- f ma inn m i tin- - , , ,' , "'' r.relicl aililitmna rnipliasi.s
Of i " -- Ih" il I. m Ml. tin , All,,,,,, I, l, ,i,. P.,,.l,rss fell ,,.1,1,1 t . . ",ii e ". . - ii ui i ne ,,i,,m . ili't'iil alul Mini.no in, i.-- i .n.e to a, a niiiu hi line . ,., . , .. . ..imil'i ht.se i ,h infill, ami iLiim. the
Li's A iik i ! Kxaininer, l.,iS A limit..!, Ca!.:Knelnseil pnj cents, s, nj the Tenth Anniversary Xuniliprtn the follow iiii; names:
Nam,) Mtrrrt
Citv
f.iti in.-- i 1 wheat at the ileclineins' "i
i tii'.ii in." i tne has .I. el. , , haie an el, a term , ..mani .l
,P
..i ,1 II- - ul !.. a iliii"t"i .. print. k ,n M. ii.l ii, N"! en, p. r ilnl. ,,,,,1 uml.r .m.Iii, II u "Inli- - f,
"'' " "" ''".'. ". I'll'" s.i. ... ., n,,.,, tutu anil was sIf Ih "I'M- !' a.."l,,!l,...l ale lh.ee mm I, ,h .a.l. Mm, II ,,,. t- l-'"'IL' Ii'iil.'i.: ,,,,.,. , ., .11 ,, w.l. p, In, ,,,.u I - P -. tita - p, ,hj,flv, ,s, ,,, f,,r ,.min,.rit
he Ml. Ill I'i .1.1 l..,l iii-- l waillni.- f- -l mil !.!. s ami f"l nth- ami M at. , when I. ..Mi,, II.IM all tile sh, ,1. I. ilir in the il." th- - hst ,,,., v, ,, f Uu, ,,(.(.n ai..
Street. .on ii i.ai i.'i.ie in t in. i in i". i. ... i s.mii.. n.i- - .nan;..! ataii. -- e U,. In .,n.,: uie market shnrt. Ki11 M I N.iinoCitytime. A p". pi link liH'li.i the Mi'.p I ... i i 1; It, stint..., '", - ' ' I'i'V. I v ia pines was helpeil hv .spnt
'""'"""'-
- Ipni'i ,m,, here ..ml at .Minn.apMli.sIhe
.Ins in ns was uiifainiahle. ,, mipni4 aieiMiiil The iintuin h.iw- -
..Mil - is a Ihe h.., .Ml!
a! i. ,i ml ih,. i n .
..I 1.,'lll.i- ill
t,. the mil
I.f the W hel-
ls t. ll.ll .
tl.niM sh'Mi!,! ... l, as p, Tin-- , t ..mpi il ..Ml . mli il tip. 'II Hi Name ' streetCitv Matesil. le. ph. .ne !.;;, nine nr "ill I"! in- - annul nf the lie. t a! M.iu.lal.Mia Imv, i'nll in. Ml. iI. -l l'1'"'1 - per,, MM. la. h'l P' iivetiiillie all nf theThe "tllstallei"11 . I a hf. I tlr.M iti.it hill. trllt. the h'Khr.-- t fit: tile in ill. Mil lis, t , v pis..wln.s. iImIPs ai, il.fiii.'l f "- - im; M .1 . .. ; i f SlM;:-- s m il u. '. ki'.nts, ami It u. a im .1 uu 1,1 is Inn in, seas, Mia PI" . , , ,i,., .,. ,,,,,, i .., ,,u-i,- ,,,It .. 1.1.1 I" h I.ii.mm.s p. int. i, i'i il.l. lail',
,n he Illl- - M..I..1 of a pi pi , , . ' The Sp. . Illl S' I hy Spe.lailM
''" " '"IH'' '"''"- - " l""Klt of the inp rrpmts that the count rv was sellins4"" tm- - of " vv'is. mm inii s, ,,s,.. m.X! (,, m.ili.n: despite advanced LUliiiMhiind and nit- -. H- - w.l in painto I he t to I'I' a!- -, i "111 I. ' P " ' "II fil... .1 " .hi" Cv itae t" ii Tun- - inmi- -i was Iittl- - ilian.'-i- l an I premiums. It also was assorted that'Ihe Winter I ensile. ts , mrlh. .l. west. iii h,p,ks h ut tin and tni-ii- M'rtiii: 'all from the east had ini- -I, I. a .a in 11 M ,,i is n nt he p., Ill - l'.f I. ,. , .. I ', ,,. is, ,. Uir'fnmls lit 4 II 4 per if tit. Another 5 - ' t.ri.l e.l llltleh. The late Hi re ii ii I ti 111 tie Glass-Pai- ntCrrtent-PIaaf:e-rf, nam (al Manil a: sn. ial pi", Mi """i.imv. lahlishe.l,! '"-'"'- maik. contrastedexpmt decidedly withi ( (i w ,, .,B ,., , ,,,,, iitn.n was acaiti , tto a p,o a IPports of l..inkllij troii-- : some ,tiriiiK the first half of the ilhl.s in the hi.-a- in t lie Lon Albuquerque Lumber Co.
423 North Fir& Street
l ,i"i hull si iison'.'" whl. h was to iniitintie frmn the ile- -
' hnl Is he iImIiik now '.' ' pa, tin e f mm the pm t mil II t he arm -
' W'ol kill fiftcill it it Ii his ll day ill 'nl at Manila. Ill the tun from llotio- -
hiiisi found!)." jlulu to Auckland the mvnijf uf Coal
when prices Miftcrcd nwltiK to a fore-
cast of warmer weather west of the
Mississippi. Outs rallied with corn,
lliuuth not to th Bamo extent. Must
don flipper mark I and a poor
Stalilllillt fm Sept. Ml, her hy S.MItlletl!
I'ucifu', wuu .dhvr bearish ItifUiciiccn
HI. s, in. nl. i! aliainm. i'l", ptii:M. :.:
),a.,l and natural cl.aiiliii.-s- "f J..in
.Smith ninl .Mail Join. 'I hell mat
liilKC VM'Ui.l llepeml llpoll lllH lilldillKt.
5
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I GUESS THAT WASN'T SOME -- RETORT DE COMBAT," SCOOP?SCOOP, the Cub Reporter.
n
T.. To GET A '.'- - T. WlVWVquJUSr U 4' tlA MMnUATCll-RIGH-T ) - n1 K?t SAVE ME THAT V V MnrJiY) J ril,v mo. I
if 4JM - l i -
- I. J sL.
r-r-
vi T 1 l b h
ournal viassinea columns
. vy IF YOU HAVE A WANT TELL IT THROUGH THE JOURNAL
,i STORAGE.
SAVOY 1IOTKL
SANTA Dl'.l'OT
I '.ui "pcaii l'!.ii.
()utik-- . Steam-- It, iHtl Ivhuiis
T.
yWlHVn
L J
iir 4
ii ill iini it run. ill iiiiU I I II II II U 1 1 IIU I L. U I
PAPER AMOUNTS I!
Tn nun i inuns r
u IV illiu vu
Slaitliim s Show That
New Yorkers Throw Away,
HimhIkhIs of Thousands o f
Tons Every Year,
lEiriAL C JK.I IPONDf NCI TO Mn.NiNII ioiiNI
NrH Volii, Li. III!. K.llh'T Is llil'k.
I'll lilts jlls ills, n t.l.ll 111'
i . Kl'i;ilr,-- I Uii.icl' (if Mlf.c 'l
I ill til.- M,I III. Si, linl IllnllS is
I In- ,t in "ii nt li ii li Ih' I li" s iiw .iy th.it
tliii'i' arc iii"ii- - than l.'.ii fiiinn in .New
Y"ik cni:;iuci in y ntlicrini; ninl selling
ii. Its Villllc l; i " t illl.lti-.- to c Hl c.lt'
tiic lip Him. i f iiny l aii an
l i. Ii r. At ii i unset ', ati c f tiin it'', at
least (ii.diin wci pi . art nu ll,
drivers, scit' is, l.nycis ami exnerts
li r ciiuaccil iii th in iinlusiiy t h rniitsti- -
(lit tin- ts ii a i' iit. M'Hc than lull.- -(inn imis el' waste parer is i iilli i te'l
every ucck ,i curly crop of nenr'.v
fix inil!i"iis of tons. 'rite I'l'iii'il'a
factor in this field is tile Salvation'
Aiiiiv. which for veals has solicited
old clothes an! maea,incs fr ihe
.. laiien- - taken in!,, its
liom.s. lii'loul'tcily tlie tons of inau- -
i.zines and n. Kiven and of.
fercd t" ils uairons I' d t.. the M,l,,,.
tion of house t In, use eaMi. rin ,,f
waste paper as a means of
for the thousands of homeless and
.. .juhle.ss men whom tlie A liny t.iidci -
lakes to help to help ,1 s.-- eS
Illol'c I'd ctlt veals, leal. .'IIU' tile pos- -
.sil'ililics fof plof't ill tile hwsille:
the Army has est ahlislied a mi m hi r
of ilu't'eiiiililv cuuint'ed plants ill
rioii.s parts of the city, each one vv it h
sialics and soiiiiiy and i a in,' room''..
an! also with livim; a cmiiiodat ions
for Us workers.
Sll VFR P.ITY MAN
INJURED IN AUTO
-
WANTI'I I - I'Ihiiok. hoticlu Id Koo.tn,
ii.'., Rtorrd iafely nt reiinolialdf
rHtcii. AdiaiiceH undo I'liori'i bid. Th
.''ccurllv W.ireh.,UH A IniliroveiniMlt
.',. nlll..,y. Iluli.i C..BI I'.. Ii:
Ontral Ave
. ;
Ranch Bargain
r. i fia'ii" house, I, mi i'hu
is the Slll'll I lull CV,- - ,.f.
1.1 id at the I'tiic asked.
I.,,, ale, a, loss liver. mil,
south ,f laid.:..
S' c II': a Ola e
Dure Kealtv Co.
I'hnne IS. 21 1 W. '.ol.l v
A Sure Knousih
liariiain
1'iiiir room, in- - ih i n i.i ' l.. wuli,
I o la I M M'I ' III ' ' 0 se In,
on Walter xtlVet. Tins is a i'immI har- -
sain at t
PORTERFIELl) CO.
FIRE INSURANCE -- LOANS
216 West Gold
A Sacrifice - 52,350
(. j v I 'i i, k oi tace. on cur
line m 4lli ward, with lurtc cotmr
lot. lo.vner lias to to ll. i.oii. k a'
t ion will c,.i vol a la n if the
lirst water. For pari" "I u s see
'Thavton tSLr C'o
211 v. ;iM rinini) tir,i i
FOR RENT Rooms; "
HKNT-Kurn..- shU ro,,; mod-
,,.,... , i '
' ". "" r"; I .. I mc v mi iiimic.i l
roopi imj Mlv .r.
l'u; l:i:Xi' .'lie ,,r tw,, i ns, with
hoard II (K'Mt'i d. 421 W. i.iij.cr
--
. '.I'oi; i; ,;.T-l''i- nis iie.l m mod
ei n. I: io Hi' iiide hotel - a W. ait i
' " " ' 'hoiisekc, pirn;, 2IS S. .Iter. Id.
l'('K l: room-'- hath,
sit a ileal, j ami ? t wick. i.i.iii.i ,(.'eiural.
1'ult "l:i:Xi' - linnished room, hoard
if denned, near shops. 12., V. San-
ta I'c Ave.
FOR SALE
tl.r.cii -- - I - in res of jtoiiil Intnl.
ninsllv in alfalfa, sonic fruit, K""'l
;i .1, ... Ik.iisc, ( lose Mi. ' ar l"''1
$ :;nu r,.r. oiu cement I lock, ino.l- -
el n. S. I'.'lltll St., l"'"'
$ , ;i o i room frame cuIiiiko, liath,
clc'iric lU'.lil'', sleepiiiK I'lil'll, lot
1 1 ; x :i 4
. Itli wanl.
$,(jno frutno and bnth. W.
I.eiul incline, close In.
$ i;.:i.'iil tirick, moilorn, 4th
ward, near car line.
I ? In (I inline, nio.ii-in- . mt,.
Inir lionii. tin war.i, n. ar cur linfi.I'lilh, rcllnr.
1(( C2txli2, S. Walter Kt., cany
t Pn.
J4 000 tirick rem- -
dence. m.ide;-ii- , . ('cntral. corner,
IOt, JTOOIl UI'llllOIl, .I.VUU e...
palnnce
Money l Lobii--I'lr- n liiiir6nP.
A. rLt-loV- Cj
HI Mmill I oinili Mrc.i.
,.,,,. f- -
. Nl li INMoffU'O.
'
UFI P WAMTFn iMnln.
HII'UIVMI-- AtdlM'V
21.) W SiUvr 1'hon.. .. j
Wanted Uiiorers, 11.. ana
tj.r.u ,av; ear pctiiers, $3.25 per day;
cxperi.-neei- l wiitres.-- .
N :,. , , , (l!.lt i: vear- - "id;
t.. woi. in .'ton A'hh. M care
.1 mn' ii a k
V. XT I.I i Strom; l.o.v I" in win- -
11 mill-:- . ii"! !" t cars ,,
an" r. Apply t" Itcinli ni. at K
'"n I, 's,
-
HELP WANTED Female.
u' .' w a ll res Hotel I 'Olllhs.
W AX Ii i i ( 'oniiietctit woman for
hoiisew oik. Mrs, W. II.
K. e.l. I.,,. I, hart Itam h. liione nr:!l
Wanted Positions.
v'St.
WA XTKI as cook. ( all at
l ii I'ouiih, Mrs, Lee.
W A XT L - I '..sit ion on ranch or in
dairv, .", vcais' experience. Address
1 f v., ll want p, la v a la. v lc or
to ' a n v i epaii s, call on J.
X.el.au, L'KI South lii:i. Can
save .,, money.
d uno
PROFESSIONAL CARDS
jTTQRNEYS.
JOHN . M.MiN Attorni-y-at-liiw- ,
IUh.IIIH lli-i- ; IS, ( IMM1B!;. i iimiiii i:.:"jv, (ufii'i. riii.n.' 1171
.lol C. I I WIS AUorncy-nt-lnw- .
null' ;', I .;t ,v 1 .il.iary IUiIk.
I'liniif f,ll; Ki'K. riiuiif l.r.tHV
tl.irnc ill I nw.
''fflcp. room 2, S. T. Arrnljo Mil
rhoiicH; ll.niie, 170; Officii. ldili.
- r- . T ..,,.. ...
DENTISTS.
wvnw
'
1'ciitnl Surgeon.
Itoon 2 .1, r.iiimtt r.ldn. I'hone 744.
A I' pi ii n c n i s Miole l.y Mall.
II . . I I.I.I IH. IM .M 1S1
.Mhl.llel'iUe, N. il.
Hooin H. i'. Armijii lildi?. I'hon
Mill. AppolntmetitH made l,v tnall.
PHYSIClAi
A. (i. Mil lit I I I , M. I)lia.ilcp 1. United to TuherculimlB.
ileum; in to li. rhone 1177
2J I ' W. Central Ave.
All.iLiiii fine S.V'ltiiiium. I'lionw Ml
UKS. II I.I. A ltKI SSpcclali is i:ve, I'.ar, Nob- -, Throat
State National I'.ank UIiIk.
I'hone 3'',!i
SOLOMON I.. I.I UTON. M.
rhviciaii und Surgeon.
I'hone (', I ,'. r.arr.etil ItldK.
Ml. M. II..INs,
l'liyslctiiii mill SiirniMii.
Special attention Riven (ienlto-Ur-inir- v(Venereal I liise.i'ed and dlseasci
of tlie ."kin.
Salveisaii ("fi(ij" a '1 m Inlstercii.
Stern J'.ulldiniT, I'niirth nnd Central,
lin. tie 1,''M .1
"
W. M. SHERIDAN, M. D.
liaclice Limited
Genito Urinary Diseases and
Diseases of the Skin.
The W.i sci mann and NoKuchl Teit
Sahaisan "t'.Oti" admiinHteri'd.
cpl'iis Ikink II ui 1.1 ok
All'l'iuei'iii" New Mexico
TEACHERS.
I
. A. I'l.MON ll
Tcioior of Vlaialollii, (iullur Bail
I'iano.
Will ii'V-- Pt limited nutnher of pu- -
pus, m . mih,. i iii'im i.,,-.uv-.
mi:s. in alii
Teacher ,,f Spanish and ITepar
' "I M, I. ' is
121 S I' luh St. I'hono lr,87W.
"
PUBLIC STENOGRAPHER.
Miss M. WAliNliK,
liddie Slenoeraihcr.
laiial Work SpeiialUod.
Itooin :i, (itiens l'.ai.k ISlclK.
I'hone 1177.
DETECTIVES
liFTKi TI VFS We pi l any Inforiim- -
lion vim v, aid. acs. .lute secrecy. Art- -
I. .... ..,,.,......1.,., I ,.a... a .leniii'V.M
.,l.l' , ,',, MI'I r ' III', a. .M.
MINING ENGINEERS.
II LLOIC Mil. W
IM.IM I KINt. ().
Minim; nnd I rc.iiii!; 1 iisim-ers- .
Co 'o u a i ,,f (ires hy Flotation.
.Villi- - li li ned, Lrected mid
Mine Kxaniinnllon nnd
M a nae.cmcnt,
S. ml us ainples of your ores for tests.
Loom 7, I nw Llhrary llldir.
I'hone li! li. I'. O. Hot li .11
m (.dali;n oituo Al io
LINK.
Ii.iily Schciliilc.
Leaves ia K.lltl a. in. Meet
soiillihoiiiid train at Socorro at 11:00
a. m.
Far ( mic wav, $.1 TiO; round trip
$:....,i
Will I I ft, in, ion n.vth lintind
train for I a " passeiu'eiH.
Overland ( ars.
Ilesi servl.-- 111 this county to any- -
"m IIIM., Al io X (ONSTHVCiion o.
C, II. Ltiiwn. Mel'., ,M a'dalena, N. M.
5
..?' '
E
..s, ...
ATCHISON. TOI'I KA A, SANTA I B
KII.WAV O.
Kevisctl Time 'lahlf.(Kffectiv,. l'eeemhcr i. 1312 )
W csthoiiml.
No. Class. Arrives l)eparti
California Kxpre.s.. 7:2ap 8: 1 tip
7 California Kxpi ess . 0 I Up ll:0lp
Cal. Fast Mai ll:.'.0i 12:4.1a
3 California Limited. 1 u !, j;i 11:26a
I ,is( H11U1I1I.
in overland pi .ss . . 8:00a 8:23a
2 Ka. tern Fpr..'ss. . . S:;.ftl 4:0. .p
4 California Limited .. 5 : X.'ip 6:0op
5 K. C. A Chi. lit. . . ti:5jp 8:45p
s,, ,1 i , .( I .
HOII Kl. 1', & Men. Kxp. 12:..0a
M I I 'ecus all-'- Kxp.. . 7:5.1p
Slu Kl l'aso I'a isciitter. . 8:30a
Noiiliboiiiul.
SIO From Mot. I'd raso.fi:00a
Mii From I.i I'a-- o :20p
S12 f rom Vulley uud
Cut-U- :40a
RAH OA INS ' M
Now he Irii.. 1.,
i rsii:v i.' m s
i ; i 'M n i ' i .i .is
I i Kl.l N ,S, ,,1, i
N.M K ' :. I." :
l!i;T.l..s.
i:stah. ivss. ii,'. l;ia,;,
John M Mooie Really Do,
'Is of Mli
iionc in. : . (.old
FOR SALE
Quite a numlu r of de ,ji i. n- -
Idelli e lots ill the I'mntli Ward.
If purchased iiovv , an I'.- houht
at ro;ht tin ill .
See at oh'c.
J. M. Sollic Realty Co.
lilom- - l:
FOR SALE Miscellaneous.
K S I.K-- - r. i.i. i;,4:V.
" d 1'U ",!,')', ( heap. f,i)i
W. Marh
i,.ii:c and hai-- !'V x'v,;
S I Sonn I. tie laloliv
''""'. aui s,.n '!, ,.!!, .,'l.
f !! SVl.!; . i. ,1 I', ' n i u e
.1. 1 mi pi r I. a,. I'hone i:',n
I(i; SVI.i; A in w. M. uid. ml uprmhl
widen oak, Imii.t p. an. i. In- -
hi t . Mevel'S '
i't'i: S.U.i; I'oi aal i
i i, lr ,,k, n at ( '. W. i i.,
cue ,,,iun.,l.
,. SWell una II.
, I,,, ii, if i 11,! V at
Hi,;, s.
i i ; v; ' ..',, i. .... , I,,
al a harcaui. Apply I li W. Hold
Avt-
jv. t ,w X ,!: riohi w oo.l t.v pewrlier(I"'"! order. $2.'.. if taken Boon. 32 1
. O.dil. I 'hi. tie 144. i
Aj j o.M( HtlLI :s I laiy "and HeTlec-- '
ond-liam- t car.s. J. t". I'uler.on, 401jf. Kir St. I'hone 7.10.
y, ,
,,1,.,,. i,,,,." f
,.
,....... milhncv i,,liue,'i and liuck -
,,, (iameHiit 'Ml Atlantic I'liun,'
-.,
...
.
..... ,..
Skill; ".',".',. 'Ml ..,',.i,ei.,, u-,- i...... s...i. i, ..,.!
'tea m or h'i vv ti r lie dr ollllt.
Si ruin, pu i. Jr., ph uie I
FOR SALE Furniture.
i; SAI.F Si . !' oins of l.eaiililul
I'm ml lire hy lie piei ". Apply 2 a
S. Toird. Mrs. Ilea Williams.
rnnom r--
....ii. n...n....TUn oHLu LIVUblUvK, TUUIU V.
' ' i v i.i, . .nc i a.,, k male, i i .n
Folll I, enlll ii.
I'iilt I.i: ..inn; heli.-- t liione
W ill al foil
Ft ' ! SAI.K ''I ,p, raliluts, do.s fol
lu'edui-;- . Iii 'A Cent i a I. I 'hum
'
-
1,011 SAld:--..i- two and Ihiie - year -
, ;;, , , , ,. r lis. Wm. Mcl n- -
tosh, Mcintosh, X. M
I'OI'. SAI.K A In loom? hot se, h
accident. DiEs::,tr;:V",i:
I.PICAL COIRtlfONDINCI TO MORN, NO JOU.NALI Mill: UK XT Two rooms for IU-I-
huusckcpiii :, mar sho,.-- . '."" John
he
OI'l'OSlTI''.
Ptinnv,
NEWLAN PARCEL
DELIVERY
;.iKu.ii:i mil Mcssein;cr rt 1' c
I'h'.lll' ii i.
I 'l'le stl cK llcr on hi' ll tile ill llll i d
man had t" he ( al t led a .!. tan. of
five niiiis to while a lie lit w..t..n
, ,iull i v. ii, u i in
.....i ... .1 ...U'filiik
i; .1 S ranch and ridden u ..ny-s- i
milis on h"i s"la.k, Ii" t the p..iiv am!
.ut the I. i,' in ii I'ia. i. r . nM t' mpo- -
,nr:!y S" that the patient . mild he,
moved will I', A WlU'Oll
Journey of forty-fou- r mil's was nc.-- .
'"ary to l'i , Mr. I truck to the C O S
ran. h. wh.re he u.,s transferred t'
a piauoim 011 11 - ''
l'r. Wesilake s imi, k ruiial'.iut and th
remaining foliy-fU- e mil s t. Silid'
'ity "as mad,- w ith ure.il. r s
and more comfort. Arr.vi.iK h. ie th"
I. .... ... ..... ., ...I ,.1 .1 I,, ., ,,, II,,:,
"h
I ' 111
...'.
..... ...... . ..
aide to start next day for Ids home, i
ll.ie is w hat Mr. I!r..c, w . nt
hi'oiii'. h I.c lir"keii SunCav. ;;! a.
in.: carrj.-.- l five inllivi ov.-- t oi.et,
c.,u in rv ,,n an improv ise'! sU'i tcher;
rod" forty-fou- r miles in a a K o n
lii'oueii country vvlii,i Is in inanv
.places harely pissnHc with a WiiKmi: j
isli appcd t" a w imhIi n plall, ,1'in on
!""' '""k "f """ " f"r -
tv five miles; i irive.l in Silver City
Tn(.M..ay. 2 a. .; hone set and lo
r a si siai i"ii e.,,,,. j
railroad journey.
Qllil'Ii Illi til Kai'liiHilO HIIll
.( I. II Hill. "Ill"
such Rood effect that weak, inactive
ki.lnevs (hat do not keen the I, Ino.l
'
,,,.., ,,, ,,f the impurities that
cause these symptoms, urn toned up
and Btrensthened to healthy viKiiroim
action. You i an not take Kolev Kid- -
ney 1'ill.s into your system wiinniii
hav iil' Kood results, i.oni.iui no i,,,,,n
rormin? dines. For sain liy liutt'a,
Incorporated.
NOTICE
Buy your lumber and build- -
CITIZENS LUMBER CO.
400 S. SCCOnd St. !l
.
TTpTw'";' "'T r.iM0NEY TO LOAN. . U
CAKI'FT CL.EANINU W. A. Goff,
205 10. Central. I'hone Bfi8.
WANTIili We huy old k'old and Bit- -
vpr levvelrv IteTinett's. IK, S. 2nd.
DRESSMAKING.
iWANTFIi Iii'e.sMuikinL'. at home or
''' the" day. reasonalde. .Mrs. K. U.
P'retZ I 01! W Slatp
WANTKli
-
liressmakiim, tailored
R!it l.Ilil tiYnliilnr f'f.WliM Ml'S M
K. Morion. ?. S VV. Silver. I'hono iTiifi.
1
LOST.
li 1ST Limit, while silk seai f. Lea v
at this office and receive reward.
FOR RENT Ranches.
ilfalfa rani Ii.
. n tr citv. ill lease teim of
hois.s ,.n pia.-e- j. p. Aii'Qiin.
loR REli-- Miscellaneous
oU III':? x'T Horses and tiits for rent.
'ale. Simon Garcia. 1202
-
FOR RENT Office Rooms ji. nsns-vnfoii ai-- XT -- Two nice ., line roomson s fl,....- - in ..,.,-,.- 1.1,1,.
Silv.-- City, X. M , o.-t- "(I. 11. II.; Kliciiinallsiii.
1.. e, lor twenty two years a resident! The num or woman who want?'
of (Irani cniin'y. died last Saturday in quick help from l.nckachn u ml rheu-- 1
a local hospiial, from injuries liy- - SnaliMii. will find it In l'nlcy Kidney
Hli care Journal. " f"nu-hi'- cottaips. 1'I''H ,
WA.XTKII- - I'laiTi e.wiim; will !S W. Coal
to your home hy day or take out inn; ItDXT-i'w- ., latee, il.an house- -
i, i... ,a , M.-- ((,.., I, I.i i .... i,i ,; ::t S
lUtomohile a'1 incut. The funeral wa.- -
laid Monday, al l'ilios Ah"s, v. Iicle
Initial took place.
Mr. :,. was . no of tlie piaiaer iti-
m ns of this section. At the time ol
his ih- all he was filty-thr- e cats old. '
lie was a native of ('aml'orne parish.
Cornwall, Knitlniid and allic to
America nventy-fiv- e v ca i s 10,", set
lliu--
' in Mi'inuan and ii:;.r.U. 11
: i , . Tv. :'i' . v.. icars ;r,'.' la
amc to New Mexico and m I ,n
I'.m.s VlUs V l:e,'. it, addition to
jv. n; KIO.XT Furnished roomn, every- - w
thinir new and clean. liiono and
hath free. 41a N'. ftccond
li ,; K LXT - II oiisckcepi tin rooms
i1' ,'
r i,w,7T,.ri,..-.i..-.- i '"
!',,,' I, .1,1 ln p, :i S1 '
w.,p ,.r .1
;
' two rooms, I'm mslie. 1,1
.
wit ll S' l ponii f"i' liousekoep- -
nit. no nil e I I a X. Sixl Ii
i'iilt UK-N- - Sunny outside, slcam
heated rooms, special rates hy day,
week or month. Savoy I Intel.
Fo It l.'FXT Xi slecpnm loom,
hoard If desired, very reai otialilc.
Call morniims, al .'tin S. Walter.
FiilC Itl'.'XT ".. Furnished room lor l
item Ionian. Modern, fcepai ali
trance, no hea It hsoekcr. 42:t S Fifth.
i mr lie was interested in mcr. ail- - Iflg matCI'ial trOtTI tllC Only
tile iiiisine.'S. In Kchruaiy, ISHIl, .
v hiie in Momui.,,, a mimher of dym.-jyar- d in the state located on a
n no laps which lie was hoidiin '"Irilifirl cfrppt
h , l.i.n.l were exoloded l.y a spark Hdvu
F0R SALE Real Estate.
ii: .s.M.i; Ciieiip, or lea.se. irri(Hat- -
c. land mar cilv. Itox I ."it. Cltv
Vm; s v i ... i ..,c ,, " ,".u7,',',Z,.
m, nt, ;; miles iroiu uo.l town. Ii.n
.l.aiii il.
S l.lS-Ayo- o, "Tn
.foot hi In
lliKlilaii.li. oppusite shojei. near cur;
II"''. ' I. IIU.". li'ij S Waller
1' , ' S e' te.iil Ik,. ,,. , li,.- -
proved 'land
...iiiii.i: l.ockhart:
a in Ii a . ,, It:, ri.i re lei, I V ink -
""'"I. phone lll.l'i
I , ; S A . : -- ikla I: oma 'i;i i in, iii.-cl-
I'" at". I. well improved, within 1
"id' s (in hioii oil lields. Will take AI
l.n.ii. niii real estate for part pav
I. Address Fanner, cue Jumna!.
r - - . r ,.lUli OrtUt nv)UJCa.CT T'" ,! ' """"
,
"i ,'' i
."!'' "' ""J.,""',,!'-'- ' ''. .'',''terms lo Kill!, liionn
1' 'It S A I K - I o US. and
it-- . ii " "' !'. fi.a.i trees.
rood on ' hu n ;s, all modern mi- -
provemon s. ari-ain- . I'lioi.e ( ti.W
Fill: SA .; Modern four i,,.,i,i new
hil M.ii low, Piikv sli epinit poich. In- -
till e Inn, S' u n alt, r. liion
l2idiW.
F''U SA I ,K - New, modern hunitalovvs,
I'ayinenti-- i same as lent. Think this
over. Call and sec John W. Meijuade.
officii I li I S I'.rofolway. liione: if
flee, r.rl; lesidclice, l:ii,VV.
TO EXCHANGE.
Ti I'iXi i A Xi ; i Hie jack nnd ten
Jennies, two teams heavy vv.uk
horses. Will hi II cheap lor cash or
cxehani'e f.,r any kind of ineiiiian-d:se- .
Write us. The Al c( '.a I'lcy Co.,
ihorei.u. X. M.
T' i l'.'. T lAXi i !; Y ca rlint? Ita in houil- -
p ,.,,., ,lf li,rllia and llan -
m, Ht, k ; ,,,,. raise, Kuaraii.ee.l
Kood to serve li-- ewes each. Will -i
cha ru'e for ol tier sheep in doiihle d k
hnn-'- e !hoi, 144 ?1 W Ool.t
i;osv i;ll- - Mtm,0,0 m ml link.
Oaily passcnm r st'i'v i'c lea vim,' I:
well and ( 'an 1.",',, nt ham a, 11
West I'.oiin.l lia I It, "old
A 11 v A t li V ',
- - - u I la p. 111.
hlilOa. m. . . I'.c.i.h.. ta p. 111.
I
.Pi ,,. m Tininc . ' ' ' !' '"
j j a. m , I on a., 12 n P 111.
I all p, m. . Lincoln !l:.1 11. m.
2 uu p. ,1 . Fl Siantoii 1 a: i'.'l a in.
'
.;;, p. in apiian . 10 0 0 a. 111.
p. in Nmal , :i mi a. in.
.', p. m 'a rri.ozo
Tin, .nidi fare, on,- way $1(1.. Ill
at'-- nieiiiaie p,,ii,p. Hie per utile
I:,,:.'!",:'", li Fx, 'ess can lent
KOSU Kl.l. M Tt 4 ' ..
from an anvil, and Hie l'csullinK in-juries were so severe thai for a time
his life lillUK ill tile halallce. 11''
!:-'- . aped Willi hi i tc, I, ul lost his l iuht
hand and was hadly crippled in his
hit. I'Tamiii'iits of the caps lein iini d
In h's I.ihIv until his death, a 11 l i ' i i
N ''I'iilt UKXT modern rooms .
for Unlit liousekccpin-t- . all coii-.Fn- SA LK Js
c. l,.,,ees Pet al Motel. :! II S, Sl Sl.j S. Fl oadwav
J.I "N FY advanced f. railway and.sever ,1 years alio he underwent a snr- -
ei.al operation when cvcral of these! other employes on salaries, house-pi- e
"es were removed f,., the al,.io- - l"'il eoods. etc. liiion Loan Co.,
men and aide in which they had room 11. over First National hank.
lulls' d. I'hone 2xs.
For th" past several years Mr. la-- 177f?.T'."r.r" '
had I.. on in i. usim.ss i the pur, os, WANTED M iscellancous.
years old, works silicic or doiihle. ear lots. Address J. F. I 'nuns i Sons,
1i:iW. Sanla l''e Ave. Williams. A ii"
fofT SAidf CaTii," :p..i I., .ii.Ti , -- "VvnrwmiTcrVc"
(
of inlxedcaltle. Imiiilre of H. 1 .. TYPEWRITERS.
SAI.I-- -- one j.if'k and t.'i'i "jc'ii" ALL KLXOS. hotn new and second-nie-
IWo teams of work hand, hmiKht, sold, rented nnd
Will y 11 cheap for ( ash of palled. Alhii'itierqun Tvpewriter K- -
' '';....,-r-- r . r, .
wan tu salesmen. i
WAX l l'.l ' Salesmen hy a proinincnt
house to handle popular p i n cd
lailor-ma.l- c sliilis for til" com i tlK
, ,1.. sioioov
niimhcrs selc. led from a line of 1'MI.
Slri'tlv commission asis only. Ki
eelsior Pklrt Co., New Yolk City,
N. Y.
JWANJED
WANTKli 2 1 lea.iicrs for rural
schools in New .Mexico. Salary $.",0.
Term nw.nltlH Sita I Lsll .'It, I'll k i 11 H
achcrs preferred in 21 of thesi- -
schools. Soiillivvestern Fdticational
KxchanitP, I'. O. Itox 432, Alhuqut-r- -
.v m.
EJDvyjs
W.WTFH modern furnish-
ed house for six months, no chil-
dren and no sick. At once. F. A.
Jones. ;; S. F.Mlh.
FOR RENT Dwellings.
I'OJl
..KFX'T furnished
house, .sl.aidm: porch. 517 X. 7th.j,ou UICNT Modern house
tit 6 f N. Fourth St.
l'(M( UFNT house, close to
Fourth ward school. I'hono 9U9
nished house. Inquire 415 N. Sixth.
liill UK NT Haiidsome
' 12- 2-'i'lii; i ; i .. i u i n imm
W. Slate. liione 7H, or
i !
" 'J:li 1 It furnished
ei,tla:;e; sleeping noleh Call I2i:
Sent h Kdilh. I'hone x.
pTTIt IlKNT New bunttnlowa Hnd
eottaMes. t an up jonn w. incvouoe
(it S. Lroailvvay. I'hone: Office, 553
lesiience I5SSVV
F( a" a - a ',,,i!y furnished three- -
-
...liar;.'. ( ; la ss emi. i.sed sleep- -
:,.....rnv stiver.
IW. '.'entral, room l'i
I'Olt KKNT Nice front room, men in
heat; Kcntlemnii prefeircd. 421 S.
Third.
UK i .... v.- - ,7''"r7,o,'osf,Tr llcht
i.iiiis-n.-..i.- . .
2dS S. A mo. I'hone ., I.
Foil ItKNT- - Itoom in piivnle family.
only )u"ilthv man need apply. Ilol
water li.l, all modern i op v ciilcnecs.
Address L, care Journal.
'
"FOR RENT Apartments.
iu..xi ixiceiy lurnisnca i, t
nnd apartments for liKht
housekenplrr. "The Kne.h-wood,-
,'.. 4 nnd flats,
furnNiied for lltrht honsi kccpiii",
on North Se, oml S Call at 'w ',
w psi ni iti si cr iimici r ir .si jiiki i '
FAR RFNT RnnmSWith Rnnrfi
:
V ( It: i:i',.X I a A It I A.XM i' o ' .0
A NO SLFFI'INO I'OIK '1IKS. 4
P. A liN'i 1.
...........ncvi' I'liiivu with li.iM'l).
ifKsiiiFNci-- nriLiiixo (.it TF.xT
crTTA(;i-:- with i : t t i:s. c.u- -ililACF F(H! (Jl'KSTS. MILK.
:I TTK It Kit' iM ol'lt OWN
j,.-- , s !,. yS LuCKIIAIlT HAM'H,
'ayemcnt; tiati-k-u- t trade solivito
where lie owned a numli.r of vnluahlc
miniiiK claims. lie leaves lo mourn
his ili'u'ii a widow and several child-
ren.
OKLAHOMA MAN IS
INJURED WHILE
HUNTING ON GILA!
AL eoUt. ONOENCE TO HORNING JOURNAL)
Sil'.t-- i 'ii. N. .M.. (t't. ::o. Sihif--
.
Uroeli. president of ihe I'lii'-y rrin'K
I rv i liii'ils company of i iklalionia ( 'ity,
okl. i... went l! i'"ii,i;!i an experience
w hilt- on a hunliuK trip I;, the Fpper
(iiia country vv hi, h, paiuiul and n v
iuu as it was. shows that tin- - Ameri-
can l.usiuess Mian of toil .y still re- -
l.ilnu .. 1,.1'k'.. ,,e,. i.i.l.l ee ,, I lo 111 I'. -
ncs.- t he
intense plivsicil sulieii ,f vt hieh
pest Keiieri.t.oiis are I H' li Kivcn
cfcu'it for a inonoplv.
Mr. I'.rock and ,a pat ty of f' iends
from Oklahoma (ity wore iiuntii'.u in -
on,- of Ihe wildest i.e. lis c.f the Clu.l
...illntrv v.. II. e eliff iKvelliu'.s oil
the w'est Fork when In- - v. .,s kicked
hy a horse and tlie . lies of his K i
s! attei ed. The injury v. as a v v
painful one. and a ineir.her of th"
party was seal lo summon medical
aid wnik' the filters cii'-tiiict- a
cxchaiup' for any kind of meridian
disc Write us. The .Mciinfl'cy Co,
TIIKV LAY, Ihey win. they in . Won
four filKts, one .se: a, ml. al slate
,.
.'- ' "
, ':',;:"'11 " "
MiiiV. ('III., III!, li. . K.
U.-ds- .Moltl--
.l Aiaonas. S. C. Wl.it.-
' "i'l","":J. ' 11IT ' irpiiui "tis and I. K.
,1 ucus. , oe ins, mie. ,e, eispullets for.'ale. I. K. I liotnas, I'. ( 1,
'fox III, 717 IO. Ilaeldine.
.
-
-
r It I Itlflll I.nm.a.MArun nriii ra.iuit;.
F X K ALFALFA lei.'iiir, for horses,
$1 I" r month. I'hone 0 7 1, V. J.
llvdc
offi- e.
Li4::w. -. .... BUSINESS CHANCES. """'-- ' "'" !"'' HM'l.i
v'ltn T"'1 J!9I!t!: zrrHZ.rc i ''.. i.i,,., ......I,.,-,- ..i. water oaid .as l'ALACK (iiiO L-- rs. Joe VerRnllo, hoii-i,-- K. Xaera, ::if, S. 7,2i'rZH:.'
", ,,,..,...., ,,, Prom. CcrrilloH. New Mexico. Ll 1 u:. c ., , , " 1." p ., n d" cic.r ' -- ?tlV 3 ..N..''" ';"'' ' " rrv connected. ' , ,, , s-- , v u,, d 1, k. See . Y,fTJ V, lifr-- l 20 S. U.I. St.
i ;j . u - -7- ;- ,,, i;,:;,;. ' vww&$ " s-- -s
'
wSi funds,;,"!.;... ;" .;v t n,, Ti!Ms trie ; Hen-en- T L- - , .... .,
.,1.,,, JCjl ',red porch; close In. Corner M Li a. . I '1 u .1 . 00 u-.i- - .n.- - .v ,' '';. ... ... ,..,.,, 7V''H i.utiinh and Lead (220). In, mire 202 .'. papered, newly furnish, d new man- - '. iy 8 .s. - t. ' .t cxclmueil.
Inquire room 15.
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Crescent Hardware Co. ! , ,t ' .A: U n AKH N AH A F H A GIRL SCOUTSMLD GOOSETO GO CHASE i Lch of
.
men cou'd be bet- -
IIL.II VUIHIIILV. mum mi. i um iiuiiu g. d tu u
trr, !:(.-- . It'.ow I urril-Mtii- ,' (. k.I tuiUft. T'h.1. If.o 111. a '
Vi.lw fcfi l I tiling 'liml..i.z, Tin '.t-- k. ?.rc: but we haven't seen
in w. i ini. ai. T ' i hom: sit SALOON; OHE IS
! ' ' I ' -
any clothes to beat the
: t ::!. .. v Hart Schaffncr & Marx
That Delicious MILK and CREAM STABBED TRAVELE t f .: !
4
tan ana vimer moaeis
; ; -
t .. ! !. n. shown by IMATTHEW'S .' : ..!, r
Plioiv- - 420 SIMON
.
STERN
( Iin "r lit. ,11
f A G ! C I A f J ENTERTAINS
Charles Ilfeld Company LARGE CROWD UNDER h c This store is the home ofY. P. S. C. E. AUSPICES f I'.T. 77 Hart Schaffncr &
Wholesalers of Everything Marx clothes.i.M : :r- - r. - K
Las Vcas Albuquerque Santa Rosa
B finnrte pnt Frri hv Pnr.
WILL LAY CORNERSTONE
FOR CITY HALL SOON
MMMnHMHMW
Try I Stronir Hrothers i
'f t , - t !
f'-'-
....M... iri r , r j,,. f - r f th
I .V
.i .:l I t .ur it..--, ti. ! r
!'. ii:ii.'.
)
i
.i j..
M ;.,
IJuv Preferred
Stock of
The Owl I)ru Co.
I: ; t . r !!.' i.. t 1.. .ii
ui. i , r;. r : ' . ' ..$- -
I'. . t .Mi I " ..i.'.v l..v
.. " .: ! )! " r t:"-- t ivr'.-- .f.--
I';.r. !...,.. in a:i t." ff.
: 1 ii - il- - i.I '.t 'il. Ti.-- j
p. '.- - U '::, 1." p ' f (' K
r- - i. .! I i th- - a.-- - - . f th-i- ..
ii ; .i's,. th . ii. ! its
ftt. !.."', ,1 '1 .1.' I r.ft 'ii' .: ir.
Clough, Lancaster
& Co.
r.onil-- , imiiHTi'liil I'api'r
SOT-S- Till.'
1XJS AVOLO-L- a. C.VU
CANNED GREEN CHILI IIt
Don't Take Something
"Just as Good."
i wu;.awgrw
1Hllt'MI W l
NEW, FRESH CANDIES 1
Our ntil,i(- - M uni- - .t I'"
. r iih'I will . I imI rl'
, ii I. l nl .. ,.) i ii lii.i - I
Cllll.lkf in I ii '.
i: i r.- - ! i. i "
i. It m i .ii i I . :. ; I
ward's store I
IIS Marl.lr Ate. Mum. . IMH. 2'J9 1
HnMI II II. U . M.-r- .
SHUFFLEBARGER S
I It MM
I'laniM, Iriitik" mul Il..u In l.l t.ii.ln
.liin 'i-ii- .. I An. ni. i. n.
I'IMiM.i SIS lul lll't.F
LET US SEND A MAN
In Iti'i.Uit Htl lir ki n U liiilut
,l,i
Al IH gl I I I.I'M It 1 .11
roMi- - V
riiime 4:t. N. I Ir-- l.
HANNAH V. MOORE
SECTIONAL PROGRAM
FOR N. M. E. A. IS
FULLY COMPLETED
v
'..
.
SANTA FE CHIEF'S
OFFICE IS M
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